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E i a DÍA DE HOY 
i S E V E 
Hagamos un alto, lector, en la agria 
Vereda del comentario político cuoti-
diano, por la que subimos quebrantados 
con el peso de tanta miseria, de... tanta 
iniquidad, como se aploma sobre nuestra 
jieditación, y encrespa nuestro juicio. 
Nunca la gobernación de la cosa pú-
blica, ese hHerogéneo conjunto que se 
llama política, se compuso de tan deplo-
rables pequif Seces y barreduras morales 
como aliora... cuando rotos los ídolos, 
aun los fal.ws, arrinconados los principios 
y muertos y sepultados los ideales, el jefe 
de uno de Urs partidos de turno repite, 
coreado por aplausos, que las mayorías se 
hacen dando cosáis á los amigos, y el pre-
sidente del Consejo; y jefe efectivo del 
otro partido el; turno acepta el Poder, no 
ya sin programa, pero aun contra el pro-
grama de iJ víspera. ¡Y qué espectáculo 
tan dop..::.' :..o el de una agrupación que 
ostentaba nmo especificativo y prez el 
desprer. ;: ;r uto más desinteresado, po-
niendo • nfirmacinn práctica al des-
^ngañaJi; cantar: 
JL/ pie de u n á r b o l s in f r u t o , 
me pitise á considerar 
cuán pocos amigos tiene 
el que no tiene que dar. 
Pues si apartados los ojos del campo 
político los volvemos al literario, el pa-
norama no se ofrece menos desolador: de-
cadencia, raquitismo, fealdad, impureza, 
obscenidad, sobre todo obscenidad por 
doquier. 
Un diluvio de sensualidad que bace es-
cribir á un poeta: 
. . .ya la pa lma 
consigue en la novel l i t e r a tu r a 
1 quien sabe en barro modelar el alma, 
y del w-Áo l a h o r r u r a 
oltarola cou barniz de f a n t a s í a , 
• definie/iulo m u y serio la poesía: 
" A r t e de hacer hermosa la basura". 
Y en el estadio artístico sucede lo pro-
pio, con la seguridad de que no logrará 
el triunfo sino quien con el pincel ó ei 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Han corrido los tiempos arrastrando en^ D F C T t F S F V I I ! A 
su carrera escombros de grandezas y de 
piedades; mas la devoción al encumbrado ' 
privilegio Mariano no ha sufrido menos-
cabo. Buen argumento de ello, las fiestas 
populares del próximo pasado cincuente-
nario. 
Pongan estos recuerdos y estas conside-
raciones un poco de optimismo en nues-
tro pecho. Y ante el pío afecto á María 
Inmaculada, que ha resistido todos los em-
bates, esperemos la salvación de España, 
aplicando á la Virgen Santísima, con res-
pecto á nuestra nación Mariana por ex-
celencia, el argumento que los teólogos 
concepcionistas esgrimían en defensa de 
la exención: 
¿ P o t u i f ? ¿ V o l u i t ? ¡ E r g o f e d t ! 
L O S P M m S T A S 
GRANDIOSO MITIN 
Ante un publico numerosisimo, pronuncian vibrantes discursos, 
ios señores Illanes, Medina, Gerardo Regüejo y 
nuestro director, Angel Herrera. 
S U D - A M E R I C A 
S E V I L L A 8. 1,45. | Habla eu tono irónico de la apa t ía de mu-
Con entusiasmo imposible de describir, ce- chos católicos que creen en la generación e¿>-
lebróse esta noche el grandioso mitin orga-
nizado por el Centro de Sevilla, de la Aso-
POR T E L E G R A F O 
BRASIL .—El futuro Presidente. 
RIO JANEIRO 7. 
Se consolida cada vez más la seguridad 
del triunfo del Sr. Wenceslao Bay, candi-
dato del partido republicano para las elec-
ciones presidenciales, que hab rán de cele-
bi*arse en el próximo mes de Marzo. 
Si Bray tr iunfa, como se espera, h a r á un 
viaje por el extranjero en cuanto se célebre 
la elección. 
Los países que ha de recorrer son Suiza, 
Bélgica, Francia, Alemania é Inglaterra. 
ARGENTINA.—Sáenz Peña , enfenno. E l 
almirante Howard. 
BUENOS AIRES 7. 
El Presidente, Sr. Sáenz Peña , ha pedido 
nueva licencia, basando su petición en su 
mal estado de salud. 
Por acuerdo del Senado, el ministro del 
Interior ha ordenado sea emitido un infor-
me médico referente á la salud del Presi-
dente. 
—Ha fallecido el almirante Howard. 
D E j m ^ A R T E R A 
M A D R I D C A L L E J E R O 
LA TEORÍA "CIFCULATORir 
El señor alcalde ha publicado un bando 
que casi toda la Prensa copia en sus co-
lumnas. Se trata, en efecto, de un bando 
razonable y plausible, con una opor tunís i -
ma finalidad: poner orden en la circula-
ción callejera de viandantes, autos, tran-
vías, coches, bicicletas y carros. E l vizcon-
ciación Católica Nacional de Jóvenes Pro-
pagandistas. 
Tuvo lugar en d patio de la residencia de 
los Jesuítas de la Plaza de Villasis, y comemó 
á las nueve de la noche. 
Más de 3.000 personas llenaban por com-
pleto el piso bajo y las galerías de los pisos 
superiores. 
Varios fotógrafos impresionaron placas del 
hermoso conjunto que ofrecía el público, en 
el que predominaban los caballeros, realzando 
el acto con su presencia, machas damas ca-
tólicas. 
A l aparecer los oradores son saludados con 
una cariñosa salva de aplausos, que se pro-
longa largo rato. 
Presido D. Juan Colomer. secretario del 
Centro de Jóvenes Propagandistas, de Sevilla. 
de de la Torre en la sesión de clausura de 
la Semana Social de Milán. 
" L'Osservatore Romano" publica hoy una 
nota oficial á propósi to de los discursos 
pronunciados en la Semana Social por zi 
Arzobispo de Udine y por el presidente 
de la Unión Popular italiana. 
En dicha nota se advierte y hace constar 
que ambos ilustres oradores han expuesto 
sus respectivas opiniones puramente perso-
nales, sin la menor pre tens ión de interpre-
tar ó prevenir el pensamiento de aquellos 
á quienes ún icamente puede tocar la resolu-
ción de los arduos y transcendentales pro-
blemas por dichos oradores tratados. — 
Turchi. 
El Comité i ta lo-español . Habla nuestra 
embajador. 
ROMA 7. 
Un redactor del per iódico "La Tribuna", 
ha celebrado una in terviú con el embajador 
de España , Sr. P iña , quien hizo las decía-
CAUSERÍE PARISIÉN 
poutánea de la política y de las cosas práet i- r a i n e s siguientes: 
g-g E l embajador español puso de manifiesto 
/i j , - i- • • -i T su satisfacción por la renovación de co-
Se ocupa de la enseñanza, dirigiendo duros i rrient.3S de mutua s impa t í a entre ambos 
ataques a la Institución Libre. ¡ países. La const i tución del Comi té—agregó 
Ataca también a los católicos que mandan él Sr. P i ñ a — , halló en E s p a ñ a un amplio 
esquelas de defunción á los periódicos no j y sincero asentimiento y eco de s impat ía . 
Hizo constar el interviuvado quo en el 
E L SEÑOR I L L A N E S 
Habla primeramente el Sr. Illanes, just i -
católicos, con lo cual dice que á más de fa-
vorecer la Prensa enemiga, no consiguen para Comité formado en Madrid, el cual está 
el alma del finado el provecho que se persigue Ueno de vida y viSor' toniai1 part_e las ^á.s 
salientes personalidades de España , políti-
cas, literarias, científicas y comerciales, y 
expresó su confianza de que ambas nacio-
nes r e t i r a rán grandes ventajas de esta "en- i 
tente". 
También S. M. el Rey Don Alfonso, cou j 
que salve á España y que ayude á los católicos i quien el Sr. P iña habló detenidamente de i h a p a r e c í a ya entonces en toda sti 
i ue 
con la publicación de esquelas, provecho es-
piritual que sólo puede provenir de la ora-
ción. 
Termina su discurso con un hermoso pá-
rrafo final, en el que pide á k. Providencia 
¡ E s curiosa la i n f o r m a c i ó n . 
fió hay como leer todos los d í a s unas 
cuantas doc-enas de p e r i ó d i c o s para no 
estar enterado do nada. A este f in se re-
comiendan especialmente los de gran in-
fo rmac ión , con muchos hilos tclegráfico ' í 
y t(I( fón icos . Es la mejor manera de ha-
(> rse un ov i l lo , ó una madeja inextr ica-
ble. 
Ejemplo*, á mi l la res : pongamos, p a n 
muestra, uno bien fresco. 
Los lectores saben, s in duda, que en 
una d( las estaciones del metropoli tano, 
$n la de la O p t r a , a p a r e c i ó ayer una ser-
piente boa que viajaba de go r r a en p H -
mera. 
He a q u í una r cv i s t i l l a de la Prensa, 
a t i rea del sucosa: 
L'Echo de París.— 'Dentro del vagón, la 
E L SESOK HERRERA 
á cumplir con su deber. {Grandes aplpusos.) I la cuestión referente á la c mst i tuc ión de 
' ambos Comités, ve. en ello, con gran sim-
patía, su nacimiento y su progreso. 
El Sr. P iña expuso la satisfacción que IR 
ha producido el que e] ministro Agr i -
cultura, Sr. N i t t i , hiciese obligatorio la en-
señanza dol idioma español en las escuelas 
é Institutos superiores de Comorcio, así 
como la enseñanza del italiano es obliga- j 
l ong i tud , (1 m. 50) , ondulaba en el suelo, 
silbando. 
La Petito Republiqtte.—El r e p t i l des-
( Hroscó sus ( spiras < n i/na l o n g i t u d de 2 
m. 20, y a l lá se q u e d ó i n m ó v i l . . . ¡Es te iha 
disevado! 
Le .Matiu.—Una. serpiente enorme,' una 
Habla, por último. D. Angel Herrera. 
Sus priuiera.s frases, muy elocuentes, eou-
mueven hondamente, pues hace consideracio-
nes sobre lo que significa, este mitin que se 
celebra en el Colegio de Jesuí* is, y cuyos 
ficando su intervención en este mitin por tra-1 organizadores, cómo los oradores que ban to-
tarse-dice—de la defensa de dos grandes ™ d o parte en e l fueron educados lodos por . 
ideales, la Religión y la Patria. - i !a ^omPania- , _ . 
Afirma la necesidad absoluta de desterrar' 1)cdiea 1111 párrafo hermosísimo a la Or-1 mej0r conocimiento de ambos países. Le Journal .—Cerca ele una hora, la ser 
para siempre el pesimismo, que es un rey que | de^ ' ... ¿ Te rminó la in te rv iú haciendo votos .el j p t e í ^ c — b o a coiLstrifctor. de dos metros de 
levanta su trono hecbo con tablas.de a t a ú d ! Kt'cuerda su estancin en f ^ ^ . ^ f e 
toria en ciertas escuelas de España . \ boa repuyunnle U t e r r ib l e . . . 
Afirmó el embajador que los cursos de - í . r • r - .• . 
xpansión comercial instituidos en Barce-j Excelsior .—L<i ser p u n t e no se movto, 
lona, podr ían ser uu modio eficaz para el | estaba, muer ta . 
sobre el cadáver de la esperanza asesinada, i L:liatro a"os, para tomar parte en otro miti 
So lamenta de que hombres que se vana- ' ?c Propaganda, y dice que durante ese tiempo 
glorian de patriotas se hayan limitado á opo- ! ]os catoheos sévilláiios han ido perdiendo te-
ner resistencias pasivas sólo en el orden de las 
ideas, sin hacer nada en el orden de los he 
chos. {Aplausos.) 
Excita á los católicos á la lucha, diciendo 
' que es necesario desterrar las vacilaciones y 
afirmando los propósitos de los propagan-lis-
tas, sin temor á los desengaños. 
Ofrece pródigamente su vida en defensa de 
la Iglesia, diciendo que obrará siempre sin 
j - ••' c j n i u „ J i i \ ' enemigos, mellando en todos os terrenos en odio v confiando en aquellas palabras del D i - , , « 59 l . . , /-,, . , , • ^ ' ^ '• • / . , nerensa de ws ideas. {Muchos aplausos.) vino Maestro: ¿Que temos, si estoy con POS- O • I I • . , „ cx . be íiuele de que, vista la proximidad de las 
Termina saludan do á las damas, exhortán-
dolas á ejercer labor api>stólica dentro del 
hogar y ofreciendo el concurso decidido de los 
propagandistas sevillanos. {Grandes aplausos.) 
E L SEÑOR MEDINA electorales, una: y otra, concretar nuestro pro-
1;| ' Hace uso de la palabra el Sr. Medina, redac- ^ a m a f !.ÜS r'nitos referentes á la ense-
el I tor HP K l r.nrr.n rir. Andaban. nauza' al regianalistno, a as cuestiones socia-
l A D E 
á sablazos, s u c u m b i ó i d 
su j ñ e l . 
Acr ib i l lada , 
f i n . . . 
L'Sclair .—Los agentes vieron epie la 
boa, estaba •muerta. 
En el Insti tuto Católico <te Areneros. | Le Petit Parisién.—CMOttdd iba {el jefe 
El Instituto Católico y Colegio de \z \ <le-estación) a levantar ed objeto, vtó u n * 
de de Eza es indiscutible que obra con . . , 
.x tor de t i Correo de Andalucía. 
mejor deseo, y al dictar esa disposición se- | Comienza ^ párrafos brillantes, dirigien-
guramente hab rá tenido que dar un "repa-1 do nn ga]u¿[0 4. ]os católicos veteranos, que 
so" á la Geometr ía de Ortega ó de Combe-¡ ^an sabido señalar á la Juventud Católica 
rousse. Pero una duda nos asalta. ¿Respe - ! el camino del deber. 
t a r á n las gentes, y sobre todo los aurigas, | Afirma que los elementos jóvenes sólo tra-
buril ó el papel pautado, eante estrofas ! tranvieros y carreteros, esos admirables ; tan de hacer que despierten los sentimientos 
del g 
tuvo 
o t o , i  i uias» tranvieros y carrt. b, «bu» au nauico — ^— — r . . 
rn.Prn nnema á la ;iCarne" i A s í ! - ' e n u n c i a d o s " del seftor alcalde? Porque Ka. católicos que laten en el país, y reunir grau-
rosero poema a la L.arne . . . . . i ^ ^ i _„„vr , llOT, des masas de católicos, oí recién do después es-
., , -, . 1 ti rtK».-> b rá que ver la cara que de seguro han, ' 1 . 
la avilantez de titular cierta 0 P ^ " 1 , .. , , tos trabajos a las personas de mayor auto-
versificada uno de ellos, y en verdad que 
¡puesto algunos "emperadores" del pescan-, 
Los co- i ]v;Sp0ne ia. gravedad de las circunstancias 
el título estaba propio! : ches seguirán en • l ínea recta" hasta la 1 actuales y del tiempo por que atravesamos. 
E n el orden social, ¡en todos los de la "a l tura" del sitio á que se .ncaminen. Allí | asegurando que esta gravedad exige y reclama 
vida' parece oirse ese inmenso alando describir-n una "curva de radio m í n i m o " imperiosamente la actuación de los católico 
3 ''. , , , „ n 1-¡ÍÓTm filnértfíí :para atravesar la calle en " l ínea perpen- españoles. {Aplausos.) 
de universal dolor que la falsa htogótia l ^ ^ . . ^ ^ ^ Examina detenidamen i 
pesimista alemana^ de Shopenhauer y ; .Ca]culen nstede5 si es difícii facerle en-
Hartmann no supo interpretar, aun cuan- tender todo ..eso>. a un0 fie ios mugrien-
do San Agustín lo había traducido cator-|toS ciudadanos que conducen 'el carro de 
ee siglos antes al exclamar: i la carne", gritando con voz -valdepenera": | patria> ingresaron en las Juventudes cóüser-
F a d s t i nos. Domine, ad Te, et ^ p i t a n a l ! . P o r vida de tal y de a ^ 
. ' cua l ! ! . . R i á , Generosa!!... Y ahora—dice—queda demostrado el grave 
f u m est con nostram doñee reqme-scat • ^ otroÉ países donáo liay Escuelas y los! error de aquellos jóvenes con el abandono eu 
i n Te. 'chicos no se educan enmedio del arroyo. ! que ha dejado al Sr. Maura su j .art ido, par 
Urge, es imprescindible un descanso í 
entendimiento y al corazón... L a t 
dad de lioy nos lo brinda y . . . ¡cua-Q j a u & ' " ^ "v- 7 7 i r ~ " " " - iueficacia del esfuerzo realizado por 
oblicua . venfU¿es conservadoras para lograr la i n d i -
las Juventudes políticas, desde la lerrouxista 
hasta la datista, recordando que jóvenes ani-
mosos y de buena fé, con deseos de trabajar 
esforzadamente eu pro de la Religión y do la 
>. fiesta de familia en el po r a ñ a d i d u r a , si los eigentes sostuvieron 
\ ó no coíi íra d í a una lucha, terrible que 
\ d u r ó cerca do una hora, s i el monstruo 
rreno. 
Habla de la legislación en materia de en-
señanza, mencionando especialmente el Real 
decreto sobre Inspección de la enseñanza p r i -
maria. 
Dice que se hace preciso cambiar radical-
mente de procedimientos para la organización ^ruaculada. sito en la calle de Alberto cabeza f i n a de oj i l los br i l lantes que so 
social v política de los católicos, pasando de A«llilera-. 2?' cetebrara lloy el día de ^ ¡ ^ g u t a . . . ¡ E r a un<i larga serpiente!. . . 
las palabras á la acción, dando la batalla á los ^ ^ J ^ d e la m a ñ a n a se ce lebrará i *¿ A u r o r e . - ^ of idio estaba disecada. 
enó gos, luchando en todos los terrenos e  M i f J ; c o m u n i ó n general y admis ión de h " " ¿ o h u w n , d e s p u é s de leed esos V 
nuevos congregantes. I otros micchos p e r i ó d i c o s , ' e s del todo i n i -
A las cuatro do la tarde solemne función i posible aver iguar s i la serpiente silbaba 6 
elecciones generales, sea tan grande la apat ía religiosa, que t e r m i n a r á dando la bendición j dejaba de silbar, s i e r g u í a ó no e r g u í a l a 
de los católico? que nada hacen, después de con el Sant í s imo el i ius t r í s imo y reveren- (.aheza . ^ s f o ^ v i m ¿ muer ta y disecada 
haber jurado mil veces que irían á las urnas, idísimo señor Obispo de Nissa 
-Xecesitamos antes que nada—dice el se-! A latí cmc0 
ñor J í e r r e ra—, dos cosas: creación de Centros l6n de actos' 
Entusiasta carta de uu general 
El general Sr. Alcayde, presidente de ] * ] estaba dentro elcl t u g ó n ej fuera . . . 
Asociación de Pasivos, ha dirigido al m i - : ¡ Y eist se escribe la H i s t o r i a ! 
les y al régimen electoral. 'nistro de la Guerra con motivo de la fes-j LQ wá.<? probable parece, sin embarga, 
Continúa su discurso diciendo que en S e - | t i v l < M de la patrona de la Infant ería l a I que la s e r p f e n t é que mataron á sablazos 
villa se puede llevar á cabo una labor grande, r ^ ^ j L / t ^ * ^ Diciembre 1913 i ^os fJua't'^as-> se h a b í a escapado de la VÚ 
cual es la de cooperar todos á la prosperidad ¡ ¿ i s t i S u i d o amigo y c o m p a ñ e r o : La han- \ t r i n a de m natura l i s ta . 
del naciente Centro electoral. Rosísima distinción que S. M. el Rey se. ha ¡ E C H A U R I 
Pone como ejemplo a los católicos monta- dignado otorgar á este Centro, a u t o r i z á n d o - ; „ , « , n ¡ !< nthrr elr IQI '1 
ñeses, y excita á las personas acomodadas á ; i e para ostentar en su domicilio social l a , r u u * , •> ue uieieinoie ae ivxo. 
que apoyen los trabajos electorales, . ¡hermosa insignia, s ímbolo de la Patria, pa- i _ • "** • 
Termina, hablando del espíri tu sobrenatural Itentiza los prestigios y dignificación que ; j ^ J L—El ¡VI A N I A 
de los propa-andistas, afirmando que el cato-| va alcanzando este Centro, albergue de las | 
lieismo constituye el nervio de la sociedad ! venerables canas de los viejos soldados que. 
esoañóla ' lo forman, contribuyendo a ello en manera 
tPi r ' J i c rr Í ' - i plausible la valiosa protección moral y ma-
Kl discurso del Sr. Herrera fue premiado * tan ?ene.,oria y e s p o n t á n e a m e n t e J 
con una entusiástica ovación. L presta e| Bjéroí to activo. 
CO.VFEilE-XCIAS Celebrando hoy la festividad de su S.anta ¡ 
¡Pa t rona la siempre valerosa Arma de I n - ¡ 
S E V I L L A 8. 2,10. fanter ía , ocasión encuentran con ello todos 
suave.: 
dicular" y una ••pavslcla" ó una 
¡Aquí los chicos y el noventa por ciento de 
Penetremos en nuestros templos, y l o s j . ^ grandes no conocen más que los -paties 
en redondo", las "medias bien puestas" y 
las "varas en todo lo alto". De ciencias. 
veremos color «le gloria, color de vi í 'ghu-
dad perdona do ra. mlormidos con sus galas 
celestes. Es 
celebrar tan alto misterio, la Iglesia ha 
(Querido reunir todas las perfecciones de 
santidad y de belleza, que cabon en hu-
uacióu del partido conservador hacia las de-
rechas. 
Afirma la necesilad de la unión de los ca-
tólicos españoles para que, unidos, puedan 
oponerse al inminente neligro de la revolu-
ción, eu cuya batalla—añnde—obtendrán un 
POB T E L E G R A F O , / 
r Mina incendiada. 
BERLIN 7. 
Noticias procedentes del distrito minero 
de Pypnik, dicen haberse declarado un 
Mañana martes y el miércoles, se celebra-jmis representados para d i r ig i r á dicha A r - | S1'^1 incendio en la mina •'Emma", á cán-
ida eñ los salones de la Congrecación dos ima una car iñosa y entusiasta felicitución, sa del cual han nwierto trece mineros, 
conferencias para caballeros. len^®Í?:*^^ IWñgible averiado. 
UN BANQUETE 'dados que representan el pasado del E j é r - ! HAMBURGO 7. 
RWTTT ago-- lcit0 otras fra&6S reveladoras del esp í r i tu de | xTn dirigible "Zeppelin", que había salí-
orj\ IUUA. o. -,OD. ieompañer ismo que les alientan que las de j 
Bl jueves serán obsequiatlos cou un han- i ;Viva E s p a ñ a l , ¡Viva el Rey!, ¡Viva la I n - j 
quete por los Propagandistas del Centro de i fanter ía española! 
Sevilla, los elocuentes oradores Sres. Herrera 
v Kequejo. 
Hay gran entusiasmo. 
P'i>STDAM. 7. 
Stuttgart Aa llegado «1 
d í a de la Inmaculada. Y al aún de ciencias en canuto,, andamos como 
de dinero ;niuv malamente!... uc , * . completo y ruidoso .ruinro si ponen tooas sus 
De anuí nuestros temores fle que esa la- ' . 3 J» f •,• 
ue dqui uuc0l. o ,, . x I esperan zas y toda su te en el auxilio y pro-
ren tab le - t e o r í a circulatoria eminente- de ^ ^Qrandes apiau*os.) 
mente municipal no pase de t eo r í a . . . Ma 
mana cr ia tura , y presentarlas al cul to idr id es la población más indisciplinada 
Hace historia de la Acción Católica sevilla-
a. demostrando que existtn motivos de alien-
de Iiinerclulía como el más refrigerante ¡del orbe. Se trata do una gran familia com-| to para continuar la lucha, y termina exhortan-
de íus alientos, y la más activa de las es 
peranzas, y el más puro é indefectible de 
los amores. 
puesta de 600.000 vecinos, que desde t i e m 
po inmemorial tomaron un acuerdo y lo 
han venido llevando á la práct ica: "hacer 
lo que les da la gana", 
j Hasta ahí pudo ser elevada nuestra i c ierto que las calles de Madrid no son 
natunileza. nuestra carne y nuestra san-¡calles de una capital civilizada. Cierto que 
¡los automóvi les vuelan y se entrecruzan 
con los coches, que á su vez forman una gre 
;TaD acabado es el modelo, que se 
propone á nuestra imitación ! 
¡La señora á quien servimos y adora-
mos, ni se nos puede morir, ni descaecer en 
santidad ó en hermosura ! 
¡De verdadero sueño nacional, siempre 
perseguido hasta obtenerlo, puede cali-
ficarse, en España, la definición dogmá-
tica del misterio de la Concepción In-
maculada! Todavía no hablara la Iglesia, 
y ya nos apresuráramos á elegirla pa-
trona egregia, de muchas de nuestras ins-
tituciones, singularmente militares y do-
centes. 
Tan profundo arraigó su culto, que 
aún en días tan aciagos para nuestra 
Patria, como los de Carlos I I I , cuando se 
expulsaba á la Compañía de Jesús, y se 
entregaba la presidencia del Consejo al 
gran Oriente masónico conde de Aranda, 
se fundaba la. Orden de Carlos I I I , bajo 
el patronato de María concebida sin man-
cha de pecado original, y se cobijaba la 
Infantería española entre los pliegues del 
manto azul de la excelsa Señora. 
tela de a r a ñ a con los t r anv ías y los carros. 
Cierto que los peatones se estrujan en las 
aceras, se pisan, forman corrillos, dicen pa-
labrotas, discuten como en su propia casa 
ó pasean por medio del arroyo, "toreando" 
con cierto alarde de gentileza á los vehícu-
los que están á punto de espachurrarlos. 
Todo esto es verdad. Como lo es que 
cada veinticuatro horas perecen en la ca-
lle dos ciudadanos por lo menos bajo las 
ruedas de uu "auto" 6 de un t ranvía . Pero 
los mismos que protestan y proponen el In -
mediato "lynchamieuto" de un "chauffeur" 
6 de un conductor se indignan ó se r íen 
do á todos á trabajar con verdadera fe para 
demostrar la injusticia que se hace califican-
do á Andalucía de tierra de hombres inep-
tos y perezosos, pues, trabajando, se rehabi-
litará el buen nombre de la tierra nativa. (E l 
urador es aplaud-idisimo.) 
E L SEÑOR R^QUEJO 
Levántase el joven y fogoso orador, T). Ge-
rardo Requejo, del Centro de Madrid. 
Saluda á los asistentes al mitin, recordando 
el celebrado últimamente en Sevilla, en 1909, 
en el que tomó parte. 
Entonces—dice el Sr. Requejo—no servía á 
ningún amo político, que no tenía, pues servía 
sólo á Dios, y ahora—añade—hirviendo a Dios 
estoy también, porque yo no cambio de casaca. 
{Gran ovación.) 
.-SERVICIO 
TELEGRÁFICO D E S D E R O M A 
n que va envuelta toda su gra t i tud y reco-
¡nocimiento, no encontrando los viejos sol-1¡ 
E j é r - ! 
jeito otras frases reveladoras del esp í r i tu de! 
do esta m a ñ a n a de Dresde, al aterrizar poc 
la tarde cerca de Hamburgo, tropezó eni 
De usted siempre afect ís imo buen amigo i unos postes del telégrafo y de la luz eléc-
y compañero, q. e. S. m., F e r m í n Alcayde." t r ica, sufriendo aver ías de consideración. 
EN^ PR0VSWCSAS m Kais<' 
Bunios. 
IJÜ Semana Social de Milán. T n discurso del 
conde de la Torre. 
ROMA 7. 
Ha terminado la Semana Social de M i -
lán . 
En la Sesión de clausura, el presidente 
de la Unión Social Italiana, señor conde 
de la Torre, leyó un magnífico discurso. 
E l orador lanzó sobre los adversarios de 
la Iglesia una grave acusación, a t r ibuyén-
doles él dsseo de querer rebajar el ideal 
patr iót ico, t o rnándose estéri l , con su i n -
consciente y pobre sectarismo, conforme á 
la voluntad de los llamados partidos de-
mocráticos. 
Ocupándose luego de la cuestión tan ma-
gistralmente tratada en la sesión de aper-
tura de la Semana Social, por monseñor 
Rossi. Arzobispo de Udine, dijo que los ca-
tólicos italianos reclaman la independencia 
ASAMBLEA CATOLICA 
BURGOS 7. \ * * * * * * * * ** 
Las tuerzas de In fan te r í a han comanzadoJ Kaiser, á las ocho de la mañana de hoy. 
hoy los festejos de su Patrona la Inmacula-
da Concepción. E \ VALENCIA 
Se dispararon una mul t i tud de cohetes. , 
tuvieron un rancho extraordinario, y por l a ; 
jtarde organizaron un baile en el cuartel. 
Barcelona. 
BARCELONA 7. 18,10. 
! En los cuarteles de in fan te r í a se nota 
¡gran animación con m o t vo do los p.-epara-
jtivos que se hacen para celebrar las fiestas 
ide la Patrona. 
Los jardineros del Ayuntamiento es tán 
I decorando los patios y ga le r í a s de los cuar-
teles. 
Los Centros jaimistas organizan para 
m a ñ a n a varios actos para festejar la festi-
vidad de su Patrona, la ínmacmlada. 
Reina entre todos ellos gran entusiasmo. 
Vitor ia . 
V I T O R I A 7. 
í' POR TKÍ.KGRAFO 
VALENCIA 7. 
| Los orgauismos que funcionan ;n las 
princiiDales poblaciones de España con los 
' nombres de Ligas Católicas, Centros de De-
• fensa Social y otros similares, han celebra-
1 do en esta capital la tercera de sus Asam-
j bleas anuales. , 
i La primera sesión tuvo lugar hoy, á la» 
: diez de la m a ñ a n a , en el loca'l de la Liga 
| Católica, ocupando la presidencia el sena-
'idor Sr. Bahía , D. Tomás Silvela y el señor 
'Dalmau, y asistiendo numerosas é impor-
< tantcs representaciones de los Centros de 
Las fuerzas de In fan te r í a que guarnecen ( Defensa Social y Comité de Madrid y Bar-
y libertad del Papa como condición precisa ¡esta plaza han acordado prescrrdr- este año ¡ c,3ioua y ^ ia3 Ligas Católicas de Zara-
de las fiestas acostumbradas *:n el día de j ¿ z a , Valladclid y otras importantes pobla-
su Ti tular , reduciéndose á una comida ex- ' cione-
traordinana. j Además acudió al solemne acto nume-
* — i rosís imo público de esta población. 
y eficaz para el ejercicio de su sagrado mi 
nisterlo. 
—Puesto que la autoridad pontificia— 
decía el conde de la Torre—, se extiende 
y abarca el mundo entero, esa autoridad 
no puede ser nacionalista, y en süs relacio-
nes con cada una de las naciones, debe ofre-
cer á los católicos una seguridad esencial-
mente religiosa, como lo exige la misión 
Recuerda la frase de Romanor-es, cuando la del Papa en su carác te r de Vicario de Je-
D E L A . C A . S A R E ^\L. 
campaña del Cateeisino y ia protesta de if.s 
damas: ' 'Las señoras no tienen voto", y dice 
que los Gobiernos miran, antes q ir nada, quié-
nes puedeu sostenerle* en el "P^aer y pasan 
por encima de lodo derecho, co» tal de lo-
de los reglamentos, cuyo fin es evitar esas I ¡j ^ ^ íe* conven=a P*1'* ustlfrnc-
desgracias. Si el reglamento es por a ñ a d í - ¡ tua(see u ^ n ^ ^ en 
dura un curso abreviado de Geometr ía , d o n - ¡ ]a sm opuestos tolalment* á los so-
de se proyecta la sombra de Euchdes... eiir j ^ ¿ t é j de otros páfses m&t serios, pues en ios 
tonces ¡no hablemos! , tiempos presentes no hay Gobieroos que en-
¡Liber tad . . . l ibertad!, piden unos cuan-1 camcu hi verdadera o p r e s i ó n nacional. (Min/ 
tos señores por pedir algo. ¿En qué país | bien.) 
existe m á s libertad que en éste, donde las 
gentes, por gusto, "emprenden el gran via-
j e " haciendo piruetas delante de un t ran-
vía 6 dando quiebros 3e cintura á un au-
tomóvil? 
¡Hasta el atropello y el espachurramlen-
to son aquí libres! 
CURRO VARGAS 
Fustiga enérgicamente á Soríano {grandes 
(ij'ilousos), y á ío ías ha ooosiciones farsantes 
que llevan la farsa á sas propairandas, y a ¡len-
ta á los católicos i «a ludia electoral. di<Mén-
doles que deben ir k las urnas coa la fe puer-
ta en Dios, y con lodo entusrwmio y toda 
valentía para disputai Jas aofoff •)> los enemi-
gos políticos, que so» tainbicn ios enemigos 
de la Iglesia. 
O Y E f t p O MISA 
Ayer oyó Misa en sus habitaciones particu-
lares Su Majestad la Reina D' ma María. Cris-
tina, que pasó el resto de la mañana uoíp sus 
autrustos nietos. 
sucristo en la tierra, y maestro infalible de 
la verdad. 
Come i t a l i anos—añad ió el orador—, 
nosotros los católicos queremos la paz en-
tre la Iglasia y el Estado, deseando que la 
justa solución del problema venga por la 
expresión sincera de la voluntad del país, 
sin que se vea comprometida la soberanía 
elvi] del Estado. 
Terminó el ¡mngne orador su discurso 
haciendo votos para que cuanto antes llegue i 
eí día en que la I tal ia, reconciliada con la L J COA D E S A l)h l' . lb'lS 
Iglesia, vuelva á realizar la hermosa mi- i El día 16 llegará á Madrid, de paso para, 
sión que la Providencia le tiene asignada j ViUairianrique, Su A l t e la condesa de París 
ffJÍ^íl0^^?!^1? 5 ? f.U!i;Zaf.al hriHdiv de Su Altean la Infanta Doña Luisa. 
Ú F E S T I V I D A D D E H O Y 
Hoy, á pesar de la festividad del día, no 
el mismo local, la segunda sesión, 
i AEter iorr . t ín tc á éstas , tuvieron lugatl 
' otras pr. yaratorlas, de carác te r privado, 
tratando en ellas los delegados de la reor-
ganización d d partido. 
D E LISBOA 
—o— 
E L I N F A N T I T O . A L F O N S O P O L Í T I C A C O L O N I A L 
E l lufanli to Don Alfonso, hijo de Su A l -
teza el Infante Don Carlos de Borbón. se halla 
molestado por unas aviirinas. 
A ver guardó cama. 
ÁérvtCro de la civilización y del verdadero 
progreso cristiano. 
El señor conde de la Torre fué entusiás-
ticamente ovacionado.—Turchi. 
( omcntarioK do la Prensa. 
ROMA 7. 
Casi todos los periódicos comentan des-
de distintos puntos de vista y con variedad 
de criterio el notabi l ís imo discurso del con-
POB TBIiRGRAFO 
LISBOA 7. 
Numerosas comisiones de comerciantes é 
industriales de Oporto, en unión de otras 
de esta capital, han visitado al ministro de 
las Colonias para solicitar la adopción da 
medidas que protejan la expansión indus-
tr ia l nacional en la provincia de Angola, 
que aparece gravoraente perjudicada por re-» 
cientea decretos ministeriales. 
E l ministro ha contestado á BUS «illtintél habrá capilla pública. 
Se celebrará una solemne función relkiosa, 'que4 
xi.» _ „ : u i „ _ . í - . j . . . ' perjudica en nada á las industrias portu 
guesas, y que dicho decreto queda on ¡irin-
á la que es posible que asista desdo la. tribuna 
baja Su Majestad la Reina Cristina. 
Predicará el canónitro y rector del Semina 
rio de Valon<-iat Sr. Doméiiech, 
clpio en suspenso, puesto que sólo so l iará 
efectivo cuando se hayan establecido l a t 
ofiHnas de Aduanas. 
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E N M O R A T A D E T A J Ü Ñ A 
E L M I T I N D E A Y E R 
Bn el Tecino pneblo de Morata de Tajuña 
se celebró ayer tarde un interesantísimo mi-
iíd de Acción Social católico-agraria. 
E l acto se celebró en el amplio patio de la 
bodega experimental establecida en la citmia 
villa. 
Entre la concurrencia, que pasaba de ñqi 
mil almas, figuraban confundidas tocia- las 
elases sociales, ávidas 'de escuchar á ios pres-
ligiosos oradores encargados de d i r i g i r la pa-
labra al pueblo. 
Comenzó el mitin leyendo el rico propie-
tario Sr. Martínez Velasco unas bien escri-
tas cuartillas en que ponderaba la necesidad 
de encauzamiento de la vida social merced á 
la armonía de los tres elementos: inteligen-
cia, trabajo y capital. Combatió elocuente-
mente al indivJUualismo reinante, oi'recieiido 
como su remedio la convivencia de loda- a-
•-lases sociales. Terminó haciendo una cariño-
sa presentación de los Sres. Alario y Larra-
mendi, (Grandes y prolongados aplanaos.) 
ESL SEÑOR A L A R I O 
Este joven orador comienza saludando á los 
propietarios, á los colonos y á los obreros de 
Morata. 
No venimos á fomentar—'dice este brioso 
propagandista—el oVdo y la discordia, sino á 
sembrar entre vosotros el amor, el verdadero 
amor que Cristo proclamó desde el Calvario. 
No nos trajo el lucro, ni pedimos actas, ni 
solicitamos dinero. Venimos á traeros lo que 
podemos daros: nuestros estudios, nuestra ex-
periencia, y con ello procedo conforme á lo 
ipie me dicta mi conciencia de castellano. 
{Ovación.) 
En párrafos vibrantes ataca á los usure-
ros y caciques que, al perseguir y negar su 
amparo al labrador modesto, se ponen tíe 
espaldas á los preceptos del cristianismo, que 
es el origen de la paz social y del amor entre 
los hombres^ 
Causa intenso dolor—continúa el Sr. Ala-
rio—ver á muchos propietarios olvidar sus 
obligaciones, empleando en gastos superfluos, 
como los del veraneo, cantidades que basta-
rían para salvar de la ruina á infinitas fa-
milias obreras que mueren 'de inanición. (ír-mw-
des aplausos.) 
E l cristianismo, enseñando por igual sus 
deberes á los de arriba y á los de abajo, nos 
muestra la necesidad de la unión de todos. 
Esa unión supone energía, vitalidad. E n los 
campos los arroyuelos que se deslizan sepa-
rados llegan á secarse, mientras que cuando 
lodos convergen forman los grandes ríos, y 
éstos el mar; igual acontece con los labrado-
res que desunidos sucumben, y juntos, for-
man esos grandes ríos que se llaman Sindi-
catos y Federaciones que, al unirse entre sí, 
constituyen el mar indomable de la solida-
ridad cristiana. (Nuevos aplausos.) 
Atribuye la emigración actual á la falta 
de unión entre propietarios y obreros, y á la 
sobra de caciquismo. 
Termina diciendo que el pendón de Cas-
tilla, que hoy permanece oculto, porque 
no quiere ver el presente estado de cosas, 
aparecerá de nuevo, tremolando poderoso, 
gracias á la unión de los labradores. (Prolon-
gados aplausos.) 
B L SEÑOR L A R R A M E N D I 
Haee constar que el acto no es uno de tan-
tos en que sólo se haee gala de la desacredi-
tada oratoria. 
No somos como esos ora'dores de plazuela 
que, después de conseguir un nutrido público, 
sacan á relucir los frascos medicinales y des-
pués piden dinero. No; nosotros venimos á 
hablaros á la luz del Sol, venimos á hablaros 
ante Dios, y por eso no perseguimos otra co-
sa que lograr la paz de todos. (Ovación.) 
Se lamenta de la injusticia de la mayoría 
de los periódicos que sólo se ocupan en sus 
columnas de llevar el nombre de los minis-
tros, 4e los ricachones, de los poetas, como 
si estos señores solos fuesen la Patria, y ol-
vidándose, en cambio, de los que la sostienen, 
! de la masa con las manos endurecidas por 
el continuo trabajo. (Grandes y prolongados 
aplausos.) 
Fustiga á los ricos propietarios que enco-
gen los hombros cuando se trata de salvar 
á la Patria, creyendo que al dejar sus rique-
zas á sus hijos han cumplido todos sus debe-
res, y olvidanóose de que, unidos á esos ca-
pitales, les legan grandes conflictos sociales 
por resolver. (Muy bien, muy bien.) 
Hay que perfeccionarse constantemente, no 
como predican los hombres de partido, los 
D. Fjjdauo y D- Mengano, que suelen ser los 
traidores á la Patria. L a labor de perfeccio-
namiento no necesita palabras, ni círculos po-
líticos, ni votos; basta para ella con que los 
bombres se preocupen de estudiar vuestras 
necesidades y tribulaciones, pues de esos es-
tudios sensatos surgen las soluciones positi-
vas, «orno esta Bodega experimental de Taju-
fia, que ha conseguido elevar el precio de 
vuestras uvas y de vuestros vinos. Ahora se 
os propone la constitución de la Caja rural y 
de ahorros, y de ésta nacerán otras hermo-
sas instituciones como las Cajas dótales; to-
4o ello por la acción de los cristianos, que 
se desvelan por borrar con el amor las dife-
rencias de pobres y ricos. (Aplausos.) 
Y fijaos bien que, al hablaros de civiliza-
ción, ciencia y progreso, no decimos, como 
ciertos propagandistas sociales, cevelización, 
cencía y pogreso. (Bisas y aplausos.) 
Hace una calurosa evocación de los anti-
guos gremios, en los cuales el obrero llegaba 
desde aprendiz á patrono. Recuerda que aque-
llas beneméritas asociaciones tenían su pen-
sionado para que los menestrales á ellas per-
leneeientes pudieran pasar á perfeccionarse 
aj extranjero; esos mismos pensionados de que 
ahora alardean tanto los actuales ministros. 
C<eoíHWa á los modernos códigos que al su-
primir los gremios dieron lugar al salario irir-
sorio y á que la mujer saliera del hogar pa-
ra trabajar como esclava para poder soste-
ner á la familia. 
Contra la desigualdad irritante vino el mo-
derno socialismo, que en vez de unir en es-
trecho abrazo á patronos y obreros los arro-
j a á la espantosa lucha de clases. (Muy bien; 
grandes apktusos.) 
Nuestra principal misión es combatir el 
egoísmo, merced al principio cristiano de to-
llos por uno y uno por todos. 
Con una hermosa imagen demuestra que al 
hombre le sobran 4as grandes propiedades, 
pues ai llegar el momento de la muerte la bas-
ta con siete palmos de tierra. (Ovación.) 
Dice que el rico os sólo el administrador 
de los bienes y que el propietario es el pueblo, 
lo mismo que el hombre de estudios y el bra-
cero son los administradores del talento y de 
la fuerza, que son «o propiedad de todos. L a 
forma de que todos los hombres disfruten de 
«•sos medios la hallamos en el amor, y el ver-
dadero amor, sólo está eu Cristo. (Grandes 
j ! prtáoftgafyt aplaudo*.) 
El Sr. Martínez "Velasco da las sracias á 
los Sres. Alario y Larramendi, haciendo cons-
tar el enorme sacrificio de este último señor, 
que ha acudido al mitin cuando apenas hace 
diez días pasó por la enorme desgracia de 
perder á su padre. (Muy bien; giandc* aplau-
sos.) 
EL PADRE C O R R E A S 
Explica el deber en que están los sácenlo-
j tes de velar por el mejoramiento de la ( , •< 
• agraria, y en la necesidad de acudir á la plaza 
pública cuando las circunstancias son tan crí-
ticas como las actuales. (Grndes aplausos.) 
En párrafos de arrebatadora grandilocuen-
cia relata la intensa acción social que los pro-
pagandistas católicos vienen realizando en to-
da la diócesis de Madrid, enseñando al labra-
oor á producir mejor, aumentando los frutos 
y disminuyendo los gastos, y librándole de las 
garras de la usura con la constitución de Ca-
jas rurales. (Muy bien. Grande aplausos.) 
Termina felicitándose de que en Morata ha-
ya ricos labradores que aman á sus semejan-
tes, como lo prueba el hermoso asilo recien-
temente fundado y la Bodega eixpenmental de 
Morata. 
Yo espero—dice—que los que hoy son po-
bres sean hombres acomodados muy pronto, 
y también espero que si hay alguno en este 
pueblo que viva estafando al pobre, se vaya 
de estas tierras para no volver jamás. (Ova-
ción prolongada.) 
Se ofrece á los propietarios, á los colonos y 
á los obreros, diciendo á unos y á otros que 
los propagandistas siempre estarán á su ser-
vicio para establecer y guardar la solidaridad 
cristiana, poniendo á disposición de la obra 
santa hasta la sangre que corre por sus ve-
nas. (Nueva ovación.) 
E l prestigioso y celoso propietario, funda-
dor de la Bodega experimental, Sr. Mac-Cro-
hon, pronuncia hermosas palabras, llenas de 
caridad y amor al pobre, diciendo que todo 
cuanto posee y todos sus cariños son para el 
pueblo de Morata. (Grandes aplausos.) 
Aconseja la unión de todos para fundar 
la Caja rural y de ahorros. 
Ello ha de realizarse. ¿ Desconfiabais de la 
fundación del Asilo | Pues ahí le tenéis. ¿ Poi-
qué1? Porque nos hemos unido. (Ovación.) Da 
muy expresivas gracias á los propagandistas 
que han acudido al mitin para sembrar des-
interesadamente la buena semilla, y termina 
ofreciéndose para todo al pueblo, no porque 
quiera su gratitud, sino porque persigue su 
bienestar. (Atronadores aplausos.) 
E l hermosísimo acto ha resultado superior 
á cuanto dé él se esperaba, contribuyendo á 
su buen éxito, entre otras personas, los se-
ñores párroco y coadjutor de Morata, D. Va-
lentín Justa y D. Juan Flórez, y el alcalde 
de la vüla, D. Antonio de La Torre. 
E l pueblo de Morata, en el que el socia-
lismo ha pretendido inculcar su nefando in-
íiujo, patentizó ayer su cultura y su verdadero 
civismo. 
C. 
Las tiendas de comestibles y las f ruter ías 
se han visto constantemente llenas de sol-
dados de Infanter ía , que hacían provisiones 
para las fiestas de mañana . 
La banda de música de Saboya tocó esta 
tarde en la plaza de España , oyéndose el 
concierto por numerosa concurrencia. 
Ewta mañana , al hacerse una descubierta 
en la vertiente Norte del monte Dersa, los 
moros tirotearon á las fuerzas de Mallorca, 
que prestaban dicho servicio, contestando 
és tas ; sin novedad. 
Mañana llegará el general Primo de R i -
vera para asistir á las fiestas que preparan 
los cazadores. Hoy se ha efectuado el relavo 
de las fuerzas de Mallorca destacadas en los 
fortines. 
DE ALHUCEMAS 
E L O B I S P O D E S A * A M A N D A 
BOB T E L E G B A; . 
SA Ai ANCA 7. 
A las diez de la mañana de hoy ha lle-
gado á ésta el señor Obispo de la diócesis. 
Esperaban en la estación todas las auto-
ridades civiles, militares y eclesiásticas y 
gran cantidad de público. 
Se hizo al Prelado un entusiasta recibi-
miento. 
Desde la estación se dirigió á la iglesia 
de San Juan, donde se revistió, siendo con-
ducido bajo palio á la Catedral, donde so 
cantó un solemne "Te Deum". 
E l señor Obispo dirigió al pueblo una 
elocuente alocución, en que saludó al mis-
mo y le hizo cariñosos ofrecimientos. 




A las seis y media de la tardo del día 
o O zarpó con rumbo á La Carraca, donde 
se repos ta rá de carbón, el crucero " Extre-
madura", y según se afirma, vendrá á sus-
t i tu i r le el crucero "Río de la Plata". 
Todo el día 1 t r anscur r ió sin novedad, 
pero en las primeras horas de la noche 
empezó el enemigo á hostilizar la plaza con 
disparos de fusil hasta media noche, que 
cesó el fuego, empezando nuevamente con 
algunos disparos al amanecer de hoy. 
Auochs llegó un bote del vecino campo 
tripulado por dos moros de la vecina kabi-
la de Beniurriagnel, los cuales eran envia-
dos por uno dé los amigos del poblado de 
Ajdir . 
Tan pronto llegaron á la plaza se d i r i -
gieron á la Comandancia mil i tar , donde 
permanecieron largo rato conversando con 
el comandante mil i tar , desconociéndose el 
asunto que motivó la venida de dichos mo-
ros, por la impenetrable reserva que aquí 
se tiene. 
En los primeros momentos se crevó trae-
r ían noticias para restablecer la paz, que 
pudieron haber acordado en la junta que 
ayer celebraron; pero no debieron tratar de 
ello, por continuar hoy hosti l izándonos. 
Es merecedor de los mayores elogios el 
l i j ivonal de Telégrafos de esta estación, so-
bre el cual pesa un trabajo abrumador, 
pues no sólo cursa los muchos telegramas 
privados y oficiales de esta plaza, sino que 
también hace la escala del servicio del Pe-
ñón para Melilla, lo que ofrece grandes d i -
ticultades por la avería que existe hace me-
ses en el cable, y se consigue sólo á costa 
del servicio del personal. 
Ayer una bala del campo tocó uno de 
los hilos, interrumpiendo la comunicación 
con Melilla, la cual quedó restablecida al 
poco tiempo. 
Esta noche se espera al vapor correo 
"Virgen de Africa", que conduce municio-
\fveres para esta plaza. 
TELEGRAMA OFICIAL 
M E L I L L A 6, á las 23, 
Comandante general á ministro Guerra: 
Bn Alluicemas y el Peñón ha mejora-
do situación durante el día de hoy, pues 
en primero de dichos puntos no ha so-
nado un solo disparo, y en el segundo muy 
pocos. 
Anoche paisano Miguel Molina, que guar-
daba finca próxima segunda caseta, oyó 
ruido y al acercarse al sitio donde par t ía 
fué herido de escasa gravedad por disparo 
de arma de fuego, ignorándose quién fué 
agresor, si bien se supone sería a lgún la-
drón que fué sorprendido en momento en 
que se disponía á llevarse algo. 
Puesto del tabor próximo acudió en sê  
guida en auxilio del herido, que fué trans-
portado á esta plaza. 
Policía indígena hace gestiones para es-
clarecer el hecho. 
General Aguila, que desde hace días es tá 
! enfermo, se ha agravado hoy extraordina-
iriamente, sin que por ello se hayan perdi-
do esperanzas de salvarle. 
I No ocurre ninguna otra novedad en el 
terr i torio. 
Visita de inspección. 
Ayer marchó á Melilla, á inspeccionar 
los trabajos de la Comisión do l ímites de 
Marruecos, el coronel de Estado Mayor, je-
fe de las mismas, D. Pío Suárez Inclán. 
E N L O S L U I S E S 
por el secretarlo, subieron al estrado los 
alumnos premiados. 
Se interpretaron escogidas piezas musi-
cales por profesores y alumnos de la Aca-
demia, terminando el acto con un elo-
cuente discurso del presidente honorario 
del Centro, Sr. Marchena Colombo. 
El "Infanta Isabel". 
CADIZ 7. 
Ha zarpado, con rumbo á la República 
Argentina, el vapor t rasa t lán t ico "Infanta 
Isabel de Borbón". 
Lleva á bordo al matrimonio Rosell, y al 
Misionero Franciscano padre Rafael Gon-
zález, que marcha á Bolivia. 
La obra de un loco. 
A L M E R I A 7. 
En el pueblo de Alba, el vecino Juan 
Díaz Ocaña, en un momento de locura, ase-
sinó, dentro de su domicilio, á su mu.ier y 
á dos hijos, quemando después los cadá-
¡ veres. 
Realizado el hecho, se dio á la fuga. 
Mi t in obrero. 
VALLAD0L1D 7. 20. 
Las Sociedades obreras han celebrado 
! en el teatro Pradera un mi t in , para deter-
' minar si todos los gremios deben apoyar á 
los t ipógrafos huelguistas, por solidaridad. 
Los t ipógrafos cont inúan en igual acti-
! tud. 
En Torrecilla de la Orden se han declara-
do en huelga los obreros del campo. 
La Guardia civi l detuvo á dos huelguis-i tas. 
Bendición de una bandera. 
PALMA 7. 
Ante un gentío inmenso, y con asistencia 
de las autoridades, se ha celebrado hoy en 
¡la iglesia de San Francisco la solemne ben-
Idición de la bandera de los exploradores 
imallorqrvnes. 
Actuaron de padrinos la marquesa de Za-
'yas y el gobernador mil i tar , Sr. Bruallas, 
i dando la bendición á la enseña el señor 
Obispo. 
Terminado el acto, dirigiéronse los ex-
ploradores á la plaza, llevando la bandera. 
Allí les dirigió una elocuente y patr iót ica 
arenga el coronel del regimiento de Palma, 
Sr. Nouvilas. 
Tomó la promesa á los exploradores el 
presidente del Centro de Defensa Social. 
A l acto asistió numeroso público. 
"El "Isla de Panay". 
CADIZ 7. 
Ha salido para Fernando Póo el vapor 
aIsla de Panay". 
En él van D. José Ramón Milón, gober-
nador de Bata; D. Enrique Hernández , juez 
de primera instancia, y D. Carlos Tovar Re-
villa, comandante de la Guardia colonial. 
INFORMACIÓN POLÍTICA D E L DÍA D E A Y E R 
L O Q U E D I C E M A R I N A 
O T R A S C U E S T I O N E S 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
POR T E L E G R A F O 
DE CEUTA 
Nuevos combates. Paseos militares. Llega-
da de un genoral. 
CEUTA 7. 
Según noticias recibidas de Totuán, l:aii 
sido sorprendidas al practicar una descu-
bierta los fuerzas de W a d - R á s que guar 
necen el Mogote. 
E l capitán Monasterio, que mandaba las 
tropas, ordenó un hábil moviuúento , lo-
grando desalojar al enemigo de sus parape-
tos y ponerle en fuga. 
Los moros dejaron en poder de las tropaa 
españolas dos muertos, viéndoseles retirar 
numerosos heridos. 
Nuestras fuerzas no tuvieron ninguna 
baja. 
El regimiento mixto de Arti l ler ía y el 
grupo de ametralladoras del Serrallo han 
efectuado un paseo por la Condesa. 
Ha llegado el general de br i ada don 
Juan Villanueva, marqués de Sotomayor, con 
objeto de designar una Comisión que asis-
ta al mi t in que se ce lebrará en Algeciras el 
día 21 en favor de la designación como 
candidato en las próximas elecciones del 
Sr. Torres, diputado que cesa. 
DE M E L I L L A 
Un i>ei'cance. 
M E L I L L A 7. 
Anoche, cuando el vapor "Virgen de A f r i -
ca" se disponía frente al Peñón de la Go-
mera á descargar la mercancía , se desató 
un violento temporal de Poniente, rompien-
do las amarras de uno de los botes que 
las transportaban, quedando á merced de 
las olas. 
Los tripulantes arrojaron la carga y pi-
dieron auxilio, acudiendo en su socorro el 
cañonero "Lauria" . 
Los marineros de este buque, atados por 
la cintura, descendieron hasta el bote, sal-
vando á la t r ipulación. 
El "Laur ia" emprendió el regreso á Me-
li l la , llevando amarrada al costado la lan-
cha que a r reba tó un golpe de mar. 
— E l general Jordana ha recibido un te-
legrama del Rey y del Infante Don Fer-
faando in te resándose por la salud del ge-
neral Aguila. Este ha experimentado una 
pequeña mejoría . 
—Se ha celebrado la elección de vocales 
de la Junta de Arbitr ios, resultando elegi-
dos José Blanco, Juan Muñoz, Carlos Iza-
guirra y José Zubixarreta. 
— A causa del fuerte temporal reinante 
el correo ha suspendido la salida. 
DE RINCON D E L MED1K 
Medida previsora. E l vendaval. Concierto. 
IJO de todos los d ías . 
RINCON D E L M E D I K 7. 
Con el tin de evitar las frecuentes reyer-
tas que se suscitan entre los soldados re-
gulares indígenas, las autoridades han res-
tringido los permisos que concedían para 
entrar de noche en Tetuén . 
nuraute lorio el día de hoy ha reinado 
fnerto vendaval, levantando nubes de polvo. 
Ayer tuvo lugar la primera ñesta del Pa-
tronato de Artesanos, que dirigen los jó-
venes congregantes. 
A las siete celebróse el hermoso acto de 
acercarse al Divino banquete 227 niños, 
acompañados de sus profesores, sirviéndose 
á la terminación un suculento desayuno. 
Por la tarde, á las cuatro y media, se ve-
rificó una animada velada, con asistencia 
de los alumnos y de sus familias respecti-
vas. E l programa, que fué tan variado co-
mo ameno, se compuso de un hermoso y 
elocuentísimo discurso, como todos los su-
yos, del congregante D. Luis Castel; los se-
ñores ü r u ñ u e l a , Sierra, Matilla y Marín, 
divirt ieron á las concurrentes con sus chis-
peantes monólogos; el n iño Antonio Prieto, 
recitó una bonita poesía, y, por úl t imo, des-
empeñado por los alumnos Cámara , Trena-
do. Torralba (A.) y Prieto ( A . ) , fué puesta 
on escena la comedia "Parada y fonda". 
Durante los intermedios, se proyectaron 
graciosas películas, ejecutando al piano 
piezas escogidas el Sr. Robert. 
Nuestra más cordial enhorabuena al re-
verendo padre Díaz, á la Junta directiva y 
á los señores profesores. 
E S P A Ñ A A L D Í A 
POR T E L E G R A F O 
Jubileo Constantiniano. E l Obispo auxiliar. 
TOLEDO 7. 
El Cabildo Catedral visitó hoy las igle-
i sias de San Nicolás y San Marcos, para ga-
! nar el Jubileo Constantiniano. 
En la Catedral ha celebrado la primera 
Misa Pontifical el Obispo auxiliar, D. An-
tonio Alvaro Baílanos. 
Sentenciado á muerte. 
CIUDAD R E A L 7. 
Se ha verificado la vista de la causa ins-
truida por el Juzgado de Infantes contra 
Francisco Simarro, que el año pasado ase-
sinó á su padre, infiriéndole nueve puñala-
das. 
El veredicto ha confirmado la pena de 
muerte pedida por el fiscal. 
Con éste son cinco los sentenciados á 
muerte que se hallan en la cárcel del par-
tido. 
Tja hazaña de un gitano. 
ALICANTE 7. 21,15. 
A l pasar hoy el tren de Murcia por la 
estación de Albatera, la Guardia civil de-
tuvo á un g ' ta' n reclamado. 
Este, puf ' tren llagaba á Torrella-
no, pidió ]'• í los guardias para ha-
cer cierta n. . , ..jgd. 
Se lo concedieron, y entonces el gitano, 
se a r ro jó á la cuneta, no obstante marchar 
el convoy á toda velocidad. 
Los guardias hiciéronle cinco 6 seis dis-
paros; pero el gitano que, por lo visto no 
se hizo d a ñ o ^ la caida, huyó velozmente. 
Se ignora si e s t a rá ó no herido. 
El africanista Bonclli . 
CADIZ 7. 
Ha marchado á Tánger , en el vapor "Is-
la de Panay", el africanista Sr. Bonelll. 
Marchará después á Te tuán y otros pun-
tos de Marruecos. 
Se atribuye «ste viaje de cierta impor-
tancia. 
Apertnra de curso. 
H U E L V A 7. 
Presidido por el gobernador, se ha cele-
brado con gran solemnidad en la Acade-
mia de Músiea Qouhense, la apertura del 
curtió y r«parto de premios. 
Dm>ués de la lectura de la Memoria 
LLEGADA DEL NÜEVO PRELADO 
POR T E L E G R A F O 
LEON 7. 20,29. 
Ha llegado á esta capital el nuevo Obis-
po, i 'lustrísimo Sr. D. José Alvarez Miran-
da, siendo recibido en la estación por las 
autoridades civiles y militares. Comisiones 
del Clero, y un público numeros ís imo. 
Después de las presentaciones de costum-
bre, su i lust r ís ima, acompañado del alcal-
de de la ciudad, t ras ladóse á 'la iglesia de 
San Marcelo, donde se organizó una proce-
sión hasta la Catedral, yendo el señor Obis-
po revestido de Pontifical. 
Precediendo á la procesión, marchaban 
dos bandas de música y los clásicos gigan-
tones. 
En la plaza de San Marcelo había sido 
levantado un ar t ís t ico arco de tr iunfo. 
El pa?o por las calles del nuevo Prela-
do leo fué saludado con aplausos entu-
siástico, vítores, a r ro jándole mul t i tud de 
flores y palomas. 
Una vez en la Catedral, cantóse un so-
lemne "Te Deum", ocupando después la 
Sagrada Cátedra el nuevo Obispo, saludan-
do y bendiciendo á sus actuales diocesanos, 
y dando las gracias á las Comisiones astu-
rianas que le han acompañado á León. 
También dedicó sentidas frases al pue-
blo de Oviedo. 
Terminado el "Te Deum", celebróse una 
recepción en el palacio episcopal. 
Esta noche hay grandes festejos públi-
cos. Las fachadas de la Catedral y de varios 
particulares y oficiales, lucen iluminacio-
nes. 
Reina un entusiasmo inmenso en toda 
la población. 
E l Ayuntamiento y la Diputación, obse-
quiarán m a ñ a n a con un banquete á las re-
presentaciones que han venido de Oviedo, 
y al rector de aquella Universidad. 
D E T O R O S 
POR T E L E G R A F O 
En Málaga. 
MALAGA 7. 
Los toros de Salamanca han sido mansos 
y peligrosos. F u é una excepción el ú l t imo, 
que mató cuatro caballos. 
Salinas estuvo bien en un toro y supe-
rior en otro. Le dieron una oreja. 
Malla I I , bien en uno y desgraciado en 
otro. En el úl t imo de los dos llegó á recibir 
tres avisos. 
•El montador de toros ejecutó varias 
suertes con lucimiento. 
E n Tenerife. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 7. 
Se ha celebrado esta tarde la corrida 
anunciada, l idiándose seis toros de la gana-
dería de López Plata. 
A l entrar á matar á su segundo, Guerre-
r i to fué cogido aparatosamente, resultando 
Ileso. 
La labor de este diestro fué aplaudidí-
sima. 
Pazos estuvo regular, y Torquito, bien. 
Un monosabio que fué cogido por el p r i -
mer toro sufrió la fractura de una pierna. 
La Plaza estaba rebosante, habiendo acu-
dido aficionados de todas las islas. 
— 6 ~ 
CONTRA L A TUBERCULOSIS 
F I E S T A D E C A R I D A D 
POR T E L E G R A F O 
ZARAGOZA 7. 
Con gran solemnidad, se ha celebrado en 
la Facultad de Medicina la fiesta de cari-
dad organizada por la Federación Femeni-
na contra la tuberculosis. 
Presidió el acto el reverendís imo señor 
Arzobispo, asistiendo todas las autoridades. 
Repar t ié ronse gran n ú m e r o de prendas 
de ropa entre los pobres, pronunciando elo-
cuentes discursos oís Sres, Brovio y Royo 
Villanova. 
Puso fin al acto el Prelado que, en elo-
cuent ís imas palabras, solicitó el apoyo mo-
ral y material de todos. 
Malquiades Alvarez, en Linares 
— • — O ' ' 
POR T E L E G R A F O 
Le i'eciben con silbidos y gritos do protesta. 
LINARES 7. 20,10. 
Esta tarde llegó en automóvil desde la 
estación de Baeza el jefe del partido re-
formista, D. Melquíades Alvarez, que á las 
nueve de la noche t o m a r á parte en el m i -
t in que se verificará en el teatro de San 
Ildefonso. 
Un numeroso grupo de personas que sa-
bía la hora de la llegada del Sr. Alvarez 
se si tuó á la entrada del pueblo, y al d i -
visar el auto que le conducía comenzó á 
silbar y á pró tes ta r á grandes gritos, d i -
ciendo: " ¡ F u e r a los mercaderes de la po-
lítica! ¡Abajo los negociantes de ideas!" 
El grupo de los que protestaban siguió 
de t rás del coche baüta la casa en que se 
hospeda el Sr, Alvarez 
OTRA CARTA DE MAURA 
De una carta reciente del Sr. Maura, son 
los siguientes párrafos: 
"Me está vdiado asomarme al balcón del 
periódico para hacer manifestaciones sobre 
el magno y candente asunto de la política 
española en Marruecos., ni sobre otro alguno, 
porque derogaría el propósito y variaría la 
;ii t tnd de apartamiento que son sabidos. 
A bien que—añade—cuando Dios quería, 
hice repetidas y claras manifestaciones de 
mi modo de pensar en ello. Ahora, al buen 
callar llaman... Antonio Maura."-
LOS MAURISTAS DE LA CORUÑA 
En junta extraordinaria celebrada por el 
Círculo liberal-con: orva'ior de L a Coruña fué 
aprobada una propol ción de adhesión al se-
ñor Maura que contiene los siguientes acuer-
dos : 
Primero. Que JD. Antonio Maura es el 
único é indiscutible jefe del partido conser-
vador, y que su ausencia en la dirección del 
Gobierno actual quebranta ía unidad de aquél 
é infiere grave daño á los altos intereses del 
Esta'lo. 
Segundo. Que la política y procedimien-
tos de Gobierno de Maura, su honrada y rec-
ta orientación de verdad y justicia, constitu-
yen el más seguro y prestigioso sistema de 
reconstitución nacional. 
Tercero. Que el Centro se declara franca 
y lealmente unido al programa del Sr. Maura, 
á quien ofrecen su incondicional acatamiento 
y entusiasta apoyo. 
Cuarto. Que por medio de Mensaje escri-
to se comuniquen al Sr. Maura estas resolu-
ciones. 
ALCALDES 
Han si'io nombrados los siguiente- alcal-
des: 
Nales, D. Juan B. Jimeno. 
Burriana, D. Juan Peris. 
Valí de üxó , D. Manuel Porcada. 
E L SEÑOR DATO 
E l jefe del Gobierno pasó el día de ayer 
en el campo. 
Cuando á última hora de la tarde regresó 
á Madrid, fué al Ministerio de la Guerra, 
donde continuó la conferencia sobre Marrue-
cos con el general Marina y el Sr. Echagüe. 
LO QUE DIOE A ZCARATE 
E l Sr. Azoárate ha dicho á un periodista 
lo siguiente: 
"De momento, el partido reforuiista sigue 
siendo republicano. Si algún día deja de ser-
lo, yo me separaré de él; pues he de ser lo 
que siempre he sido, y soy demasiado viejo 
para apartarme de mis antiguos ideales." 
LO QUE DICE E L GENERAL MARINA 
E l general Marina, preguntado por un re-
pórter sobre los motivos de su viaje á Madiid, 
y sobre el rumor de su dimisión, ha di-
cho : 
—Nada más lejos de la verdad; he sido lla-
mado por el Gobierno, que en ningún instan-
te ha restringido la libertad de acción nece-
saria para un militar al frente de sus tropas, 
en momentos como los actuales, que nuestra 
zona atraviesa uua crisis que confío podrá 
ser en breve conjurada. He sido llamado en 
consulta para informar al Gobierno del estado 
del país, de mis propósitos como represen-
tante del Estado español en Marruecos, que 
no son oh-os que aquellos que puedan condu-
cir al establecimento de una paz firme y du-
radera; y para acordar, con arreglo á los 
planes políticos del Gabinete, la conducta que 
haya de seguirse en aquellos puntos que per-
miten la aplicación de un criterio determi-
nado. 
— ¿ Y este criterio?... 
—No me es dado hacer revelaciones de este 
género. Sólo diré que es menester confiar 
con optimismo en los resultados de la diplo-
macia apoyada por la prestigiosa acción de 
nuestras armas; pues con ayudi de ambos 
elementos será en breve un hecho la paz en la 
zona española de Marruecos. 
—También existe unanimidad en creer que 
ha sido consultado usted sobre el asunto de 
los hermanos Mannesmann. 
— E s este un pleito sobre el que el ministro 
de Estado ha dicho la última palabra. 
— E n el estado actual del asunto sólo se dis-
cute ya si los Mannesmann ostentan una re-
presentación oficial ú obran simplemente co-
mo personas iatentas sójo á sus negocios par-
ticulares. ¿Usted cree que los Mannesmann 
son representantes más ó menos encubiertos 
de su nación, ó, por lo menos, cuentan con el 
apoyo incondicional de la misma? 
—Esto último es más verosímil; pero sobre 
ello no puedo decir nada. 
— ¿ E s realmente extensa y poderosa la in-
fluencia que la casa Mannesmann tiene en la 
zona española? 
A esta pregunta tampoco quiso responder el 
general Marina, observándose desde este mo-
mento en el alto comisario una gran contra-
riedad ante nuestras preguntas, que nos obli-
gó á no insistir más. 
Manifestó el general Marina que el martes, 
lo más pronto, y el sábado, lo más tarde, re-
gresará á Tetuán. 
Nada pudo adelantarnos respecto á lal 
supuesta repalriacion de fuerzas, subordinan-
do las determinaciones que en este sentido W 
adopten en lo sucesivo á los acontecimientos 
que allí se desarrollen. 
LOS MANNESMANN Y CAMBO 
Un periodista ha visitado en su casa, de 
Barcelona, al Sr. Cambó, preguntándole: 
-—¿Ha leído usted las manifestaciones del 
general Weyler? ¿Conoce usted el documento 
firmado por uno de los Sres. Mannesmann .' 
¿Qué opina usted de todo ello? 
E l Sr. Cambó ha contestado: 
—He leído ambas cosas, sí, señor. Pero le 
ruego á usted que no me pregunle sobre ellas, 
porque he hecho el firme propósito de no vol-
ver á hablar nada de la guerra. Lo que pienso 
de ella, ya se lo dije al director de Jloy, que 
lo ha publicado. Es eso. Pero entiendo que, 
el patriotismo nos exige ya callar á todos, á 
todos absolutamente, y esperar que el Go-
bierno, que es quien dispone de medios para 
ello, proceda y dé rápid:a y eficaz una solu-
ción. Ni puedo ni debo decir más. 
LOS OFICIALES DE SEC R E T A M A 
L a Sala de gobierno del Tribunal Supremo 
ha informado á favor del restablecimiento do! 
Keal decreto de 5 de Febrero de 1903, en vir-
tud del que pueden obtener escribanías de E s -
tado los oficiales de Sala que lleven tres años 
en el cargo, y en este sentido se dictará en 
breve una disposición por el señor marmiés del 
Vadillo. 
DE GORERNACIQX 
Durante el día de ayer el ministro de 1» 
(jobenuición no tuvo noticia alguna que co-
municar á los periodistas. 
M ministro imirtió el día á despachar co-
rrespondencia con los gobernadores civiles • 
á otros asuntos de su departamento. 
Esta madrugada solamente manifestaron en 
el Ministerio de la Gobernación que los Keyes 
no estarán de regreso en Madrid, lo menos 
hasta el domingo. 
E l Sr. Sánchez Guerra pasará el día dé 
hoy en el campo. 
Al menos tal es su propósito. 
PARA E L SEÑOR BERGAMDí 
Está pendiente de firma del escelentisinKj 
señor ministro de Instrucción pública y Be-i 
Has Artes, un expediente de concurso de pro-
fesor de ascenso de la Escuela de Artes y 
Oficios de Madrid, con destino á Dibujo geomé-
trico, en el cual, á ciencia y paciencia de todos 
los profesores de entrada de la misma, se 
trata de atrepellar sus derechos, pues el Con-
sejo de Instrucción pública (sin atender al 
pleno), y en contra del informe del Negó-, 
ciado, que resulta inútil, propone al que me-
nos conocimiento tiene para la asignatura da 
Dibujo. 
Llamamos la atención del señor ministro 
sobre este asunto. 
CONTRA L A GUERRA 
E n el teatro Lux Edén se celebró ayer el 
anunciado mitin conjuncionista para protestar 
de la guerra ¿e Africa, hablando los señores 
Castell, Blanco Soria, Iglesias y Salvatella. 
Todos los oradores se expresaron en tonos 
vivos, llegando Iglesias á decir que si parte 
del Ejército quiere la guerra, ellos aconseja^ 
rán á los soldados que se nieguen á ir, y qua 
si para los solidados hay disciplina, debe ha* 
berla también para los generales, á fin de qua 
no ocurran casos como el del general Primo 
de Rivera con el ex ministro de la Guerra se-» 
ñor Ltíque. í 
E l Sr. Salvatella abogó por la unión de 
los republicanos, y exhortó á los eoncurrenteeiá 
á que asistan á la manifestación contra la 
guerra, que se ha de celebrar el domingo pró-« 
ximo. 
E l mitin terminó con orden. 
DE CASTELLON 
Un periódico de la noche publica el si» 
guíente telegrama: . .¡. 
" C A S T E L L O N 7. 
Ha regresado de Madrid el gobernador, je-
fe de la fracción datista, D. Ramón Salva-
dor, dejando ultimado con el ministro el en-» 
casillado de la provincia. 
Los candidatos son: por Morella, el conde 
de Albay; por Albooácer, D. Antonio Castro 
Casaléiz; por Vinaroz, el marqués de Beni-
carió; por Nules, D. Antonio María Fabié. 
Por el distrito de Lucena del Cid no se 
ha designado aún el candidato, asegurándose 
que lo será D. Ramón Salvador, pues se bus-
ca una persona de arraigo y conocedora del 
distrito, para poder luchar ventajosamente 
con el candidato liberal, D. "Vicente Cantos. 
E l Gobierno deja libres los distritos de lá 
capital y de Segorbe." 
D E M U R C I A 
POR T E L E G R A F O 
MURCIA 7. 
Desde Orihuela ha llegado á és ta el di-, 
putado integrista D. Manuel Señante , acom-
pañado del jefe regional, conde de Falcón. 
L a Juventud integrista y una nutrida 
Comisión del partido, esperaban en la esta-
ción. A l llegar el tren se dieron entusiastas 
vivas al Corazón de Jesús, á España y & 
Señante. 
Este, desde la estación se dirigió al 
Círculo del partido, que lucía una artística 
iluminación, y ostentaba en el balcón pr in-
cipal los atributos integristas. E l diputado 
visitó el local y le fué enseñada una rica 
bandera, regalo de la señora condesa de 
Falcón. 
Acompañan al Sr. Señan te su padre y e l 
propagandista padre Cuervo, que fueron 
ovacionados al entrar en el Círculo. 
— H a sido puesto á flote después de per-
der el cargamento de naranja el buque no-
ruego encallado el otro día en Pinatar. 
—Los médicos y farmacéuticos de la ca-
pital han celebrado un banquete en honor 
de su compañero el nuevo alcalde, regalán-
dole un bastón de mando. 
S U C E S O S 
En la vaquer í a . 
Los guardias de Seguridad números 4261 
y 384, fueron requeridos anoche por Alfre-
do Martínez Mart ínez, cuando se hallaban 
de servicio, en la glorieta de los Cuatro 
Caminos. 
Según Alfredo, su principal, Felipe de 
la Torre Carrasco, de cuarenta y cuatro 
años que tiene una vaquer ía en la calle de 
J'erónima Llórente , en unión de dos hijoa 
suyos, llamados Pedro y Víctor, le habían 
causado lesiones, golpeándole. 
Poco después llegaron Felipe y sus hijos 
donde estaban los guardias y Alfredo, T 
contaron el becho de este modo: 
Que Alfredo, que sirve de dependiente 
en su establecimiento, se llevaba anoche 
una cán ta ra de leche que contenía seis 
azumbres, y como no sabían dónde la lleva-
ba, se la arrebataron, y a l a r revatárse la , 
le causaron involuntariamente las lesiones. 
También iban á nequerir á los guardias 
para que detuvieran al dependiente. 
A l subir á un t r anv ía . 
Mercedes Téllez Ramos, de treinta y dQ« 
años de edad, cayóse al suelo al intentar 
subir á un t ranv ía en marcha en la glo-
rieta de los Cuatro Caminos, causándose 
varias lesiones ep el brazo izquierdo. 
Cuatro personas heridas. 
En el k i lómetro 26 de la carretera de 
Francia volcó un automóvil que guiaba don 
Agust ín Ballesteros, resultando heridos 
gravemente éste y el "chauffeur". Daniel 
Fernández , y con lesiones de menos grave-
dad los hermanos Clemente. 
Los heridos fueron t ra ídos á Madrid en 
otro automóvil que pasó por el lugai" de 
suceso, ingresando en la Casa de Socorro 
del distrito de Palacio, donde "les fué PraC' 
ticada la primera cura. 
Una vez curados pasaron 4 sus resPectl* 
vos domicilios, menos el "chauffeur", 
pasó al Hospital de tk Princesa. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ep Valencia ha fallecido la marquesa vimla 
de Caro, madre de la señora de López Cm* 
cheri y abuela de !a marquesa de Sotelo, del 
marqués de Villacañas y de D. Juan Chi-
cheri. 
— H a fallecido en Zanigra el excelentísimo 
señor don Eduardo Lostau y Páramo, b|g*i 
nicro jefe de la terina división técnica y ad-
ministrativa de ferrocarril os 
Descansen cu jmz, 
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tomad VINO O N a 
EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN 
L E C C I Ó N S A C R A 
Ante au auditorio tan numeroso como se-
lecto, continuó ayer sus Lecciones Sacras en la 
¡gies^a de la Flor, el reverenuo padre Torres, 
Explicó con muoha elocuencia y muy sen-
Kamente á la par los versículos 15 al 17 del i vilicias españolas , además de algunas Coo-
Kítolo 11 de los "Hechos de los Apósto- W a t ™ * francesas é ingesas, que. no obs-
Mañana con t inuarán los partidos entre 
los mismos Clubs. 
El Congreso de Coopemtivas. Inauguración. 
Esta madrugada, a la una, t?rmin6 la 
inauguración del primer Congreso Nació-
na! de Sociedades Cooperativas. 
Se verificó el acto en el Paraninfo de la 
Universidad, y asistió numerosa concurren-
cia. 
Presidió el Sr. Ripoll . de la Cámara Re-
gional de Cooperativas, organizadora del 
Congreso. 
También se sentaron en la mesa presi-
dencial los Sres. Salas Antón, Martínez, 
Vázquez, Cerdán, A'lbó, Elies, Albert y Ce-
briáu. 
Abierto el Congreso, el secretario, señor 
Ragua, leyó una Memoria, detallando los 
trabajos hechos para conseguir la realiza-
ción del Congreso, y diciendo que estaban 
representadas en él las Cooperativas de A l -
mería , Zaragoza. Bilbao, Valencia. Alican-
te, Sevilla, Badajoz, Madrid, y otras pro-
L_ A C R I S I S 
D E F R A N C I A 
tante ser el Congreso español , habían que 
Me"' rido asistir. 
Comenzó exponiendo cual era la situación j Hizo un estudio retrospectivo de la labor 
de Jerusalén en aquel tiempo é interpretó el de la Federación, y te rminó relatando que 
^rs ículo quinto: Y estaban en Jeruscden /¿a- en el Congreso se hallaban representadas 
hitando judíos, hombres relkjiosos de toda i 295 Sociedades Cooperativas y Sindicatos, 
gente de las que hay debajo del Cielo, dicien-
do que á Jerusaléu acudían por razones va-
rias gentes diversas que pasaban una tetn-
potada en aquella ciudad antes 'de retornar 
á los puntos de su residencia habitual, y aña-
diendo que las palabras de toda gente de las 
oue hay debajo del CMIO es una hipérbole 
que se interpreta entendiendo que el versícu-
lo se refiere á todos aquellos pueblos par-
tos. meMos, islamitas, habitantes de Mesopo-
tami.i, Judea, Capadocia, Libia, Frigia, Pan-
tilia y Egipto, así como á los peregrinos tan-
10 judíos como prosélitos. 
Todo esto dijo el padre Torres que se pro-
baba por datos históricos demostrativos de 
quo los judíos habíanse dispersado desde Ro-
ma hasta los confines de Asia. 
£1 versículo sexto, hablando de que al cum-
plirse el día de Pentecostés so hizo del Cielo 
de improviso un estruendo como de recio so-
plo de viento que corría y llenó toda la ca-
sa (cenáculo), donde estaban sentados, dice: 
pues héchose este sonido, acudió la muche-
dumbre ¿f quedó confusa, porque los oían á 
ellos hablar cada uno en el propio idioma, 
versículo que explicó el padre Torres dieieu-
do que todos los que estaban cu el cenáculo 
salieron de él, uniéndose á la muchedumbre 
que permanecía fuera, y entre la que aumen-
taba la confusión que producía la variedad 
de idiomas, porque los galileos tenían fama 
de hablar mal, siendo ésta la interpretación 
del versículo séptimo, que dice: Y se pasma-
ban todos y se mararilluban,, diciendo: Ved, 
¿no son estos todos, los que hablan, galileos? 
El padre Torres explicó luego quiénes eran 
los llamados jirD^ólitos, de que habla el ver-
sículo 10, sino todos los demás, haciendo lue-
go la distinción entre los judíos 'de naci-
inienro, que eran los nacidos en Judea ó do 
padres judíos, y los prosélitos, que eran ios 
que abrazaban el judaismo. Estos últimos 
3ran á su vez, de justicia, los que recibían | tación por muchas personalidades. 
y 67 Cooperativas, 
Después se procedió á la consti tución de 
la Mesa definitiva, siéndolo, por aclamación, 
el Comité ejecutivo del Congreso. 
Terminó el acto con discursos de los se-
ñores Sa'las Antón y Ripoll. 
Ita Exposición. 
Esta mañana , á las diez, inauguraron 
los congresistas la Exposición de Coope-
rativas, instalada en el Museo Social de la 
Universidad industrial. 
Terminado el acto, se reunieron en el 
mismo edificio las Secciones de cultura y 
de economía. 
Clausura de las Fiestas Conslantiniauas. 
En la iglesia de la Merced se verificó 
•esta m a ñ a n a con gran solemnidad la clau-
sura de las Fiestas Constantinianas. 
A las ocho se verificó la Comunión ge-
neral, asistiendo tantos fieles, que duró la 
ceremonia hasta las diez. 
Recibieron el Pan Eucar ís t ico cerca de 
3.000 feligreses. 
La plática estuvo á cargo del padre Pa-
rabera, que estuvo elocuentísimo. 
Por la tarde salió procesionalmente la 
imagen del Cristo, á la cual, según reza la 
t radic ión, mur ió abrazado San Pedro No-
lasco, fudador de la Real y Mil i tar Orden 
de la Merced. 
El padre Parabera bendijo luego la lá-
pida conmemorativa del X V I centenario del 
magno aoontecimiento del tr iunfo de la 
Santa Cruz. 
Asistió á estos actos un numeroso gentío. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido el maestro de capilla de la 
Catedral Sr. D. José Mazarro, cuyo entie-
rro se verificará, mañana , con honores de 
canónigo. 
Su muerte ha sido sent idís ima. 
Los Prelados. 
Hoy salieron para sus respectivas dióce-
sis los Prelados de Lér ida , Gerona y Seo 
de Urgel, que fueron despedidos en la es-
S e r v l c i o ^ t e l e g r á f i c o 
Aún no dieron un resultado 
definitivo las gestiones 
de Doumergue. 
PARIS 7. 
M. Doumergue conferenció extensamente 
esta m a ñ a n a con M. Caillaux, el cual le 
prometió su auxilio para el caso de que lo-
grara constituir Gabinete. 
Después ha celebrado conferencias con 
MM. Bourgeois, Clemenceau, Dupuy y Com-
bes. También vió á M. Viviani . 
Hasta m a ñ a n a por la m a ñ a n a inclusive 
M. Doumergue con t inuará sus trabajos, de-
biendo ver á M. Poincaré antes de medio 
día para darle respuesta definitiva. 
Se espera como posible la siguiente lista 
de ministros: 
Presidencia é Interior, Doumergue; Ne-
gocios Extranjeros, Ribot ó Delcassé; Jus-
ticia, Jean Dupuy; Guerra, general Dubail, 
con el general Sarrail como jefe de Estado 
Mayor; Marina, Noulens; Inst rucción, V i -
viani; Hacienda, Caillaux; Comercio, Fer-
nand David; Agricultura, Malvy ó Raynaud; 
Colonias, Lebrun; Obras públicas, Lhopo-
teau, y Trabajo, Renoult. 
La mayor parte de la Prensa de la ma-
ñana acoge esta lista: 
Presidencia é Interior, Doumergue; Gue-
rra, Clemenceau ó general Dubail; Marina, 
Noulens, por haber rechazado el ofreci-
miento el almirante -Boué de La Peyrere, 
que desea seguir al frente de la escuadra 
del Medi te r ráneo ; Hacienda, Caillaux; .Co-
lonias, Lebrun; Negocios Extranjeros, R i -
bot. 
La opinión pública augura una vida muy 




Dícese que M. Ribot se negó á aceptar 
la cartera de Negocios Extranjeros. 
M. Doumergue se la ofrecerá ú Dupuy. 
Tampoco Clemenceau ha aceptado n ingún 
puesto en el ministerio, si bien prometió 
todo su apoyo al Gobierno que forme Dou-
mergue. 
D E F - E R R O L 
L A H U E L G A 
toda la Ley de Moisés, y de la puerto., que 
eran los que no la recibían toda, sino parte 
de la ley. 
De esta muchedumbre, 'decía el padre To-
rres, salían comentarios diversos, y mientras 
unos permanecían confusos y absortos en 
presencia de lo que no eomprendían, otros se 
mofaban, diciendo que los del cenáculo esta-
ban borrachos, que esto significan las pala-
bras de los versículos 12 y 13, que dicen: 
Así que se pasmaban todos y estaban perple-
jos diciéndose el uno al otro, ¿qué quiere de-
cir estol y otros, al contrario, mofándose, de-
cían: Es t án llenos da mosto. 
Se detuvo el padre Torres en el discurso 
de San Pedro, diciendo que al oir aquellas 
voces el apóstol, salió del cenáculo, quedan-
do en el centro del círculo formado por la 
muchedumbre. 
Y sobre este discurso de San Pedro—aña-
día—bay que observar cuatro cosas: 
Primera, Que San Pedro tropezaba con 
un auditorio adverso que no le entendía y que 
le despreciaba. 
Segunda. Que iba á hablar del peor asun-
to que podía tratar con aquellas gentes. 
Tercera. Que comenzó á hablar con gran-
des prudencia y cautela, en vez de empezar 
por apostrofarlos, y 
En honor de los ingleses. 
E l Real Club de Barcelona obsequiará 
con un partido de "tennis" á los marinos 
de la escuadra inglesa, que pronto l legará 
á este puerto. 
E l ex Sul tán de Marruecos. 
En el expreso de Francia ha llegado el 
ex Sul tán de Marruecos Muley Haffid. 
Mañana recibirá visitas y recor re rá la 
ciudad, y pasado m a ñ a n a m a r c h a r á á Gi-
braltar. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuattos la conocen. 
E L O B I S P O D E B A D A J O Z 
c 
POR T E L E G R A F O 
Entrada en la Catedral. Recepción. Repar-
tos de premios. Comida extraordinaria. 
BADAJOZ 7. 
E l nuevo Prelado, Sr. Muñoz Pérez, hizo 
su entrada t r iunfa l en la Catedral. 
A las once de la m a ñ a n a salió del pa-
lacio, acompañándole en procesión bri l lan-
e i t ísima, el Ayuntamiento, bajo mazas; los 
Cuarta. Que, al mismo tiempo, dio a sus | goberiiador€S civi l y mi i i ta r , y representa-
palabras gran energía y auton'iad, como se , ciones de todos los Centros y entidades ofi-
desprende de la palabra gravemente contení- j ciaie3_ 
da en el versículo 14. que dice: Pero Pedro ; E1 público numeros ís imo que allí estaba 
coi los mee atlefantándoM, al*ó ?« V03 V les ' estacionado, ap laudía con entusiasmo el pa-
hnhió nmvewi ' l c : f f o ^ h r s He Judea y todos \ so del Prelado. Este bendecía sin cesar á 
l ^ q u e h i t á i s en Jen.s.d. | la - - ^ « m b r e ^ ^ ^ ^ 
cido y r e r M en vuestros oído, m j m ^ ^ l ^ exCeiencia se revistió de Pontifical can-
A l pronunciar estas palabras decía ^ P d ' ¡ t á n d o s e nn solemne "Te Deum". 
'dre Torres que San Pedro se d i rg io a todos, ¡ Terminado el acto,, el Prelado pronun-
judíos y prosélitos, argumentándoles que mal i ció una ^reve y elocuente plática, dedican-
podíau estar borrachos (llenos de mosto), él do UQ recuerdo á la diócesis de Canarias, 
V sus once compañeros, siendo la hora ter- qUe hasta ahora había regido. Cantó un 
í?n rr ir Pra la hora de Ja oración, antes de I himno á Extremadura, y abandonó el púl-
la c u a r n o les estaba permitido tomar nada. : pito, hondamente conmovido 
|;sta es la explicación del versículo 15, en 
el que se lee: Porque no están estos, romo 
vosotros presumís, tomados del vicio, dado 
que es U hora terda del din. 
Hace resaltar el padre Torres que San Pe-
dro, al hablar á la muchedumbre, lejos de 
dirigir MBMWUi se confió á todos. 
Y San P> no. entonces, comenzó á probar 
El regreso á palacio hízose en igual for-
ma, repi t iéndose las manifestaciones de sim-
patía. 
Poco después se celebró una concurrida 
recepción, á la que asistieron elementos de 
todas las clases sociales. 
AI Sr. Muñoz Pérez lo acompañaban las 
autoridades. 
Terminada la recepción, el nuevo Prelado j „ „c4„ rv,«,lr.- T T n n 11P. i t ras ladóse al barrio obrero de San Roque, su tesis, por partes. ^ ^ e modo . ^Han^e | t ^ a ^ concedidos por 
irado los tiemv.us Mesíacos y han Ue.írado por 
que se ha cumplido una profecía de Jahova 
que así lo decía. 
YA padre Torres proseguirá sus Lecciones 
el próximo domingo. 
El es tómago es la oficina donde se ela-
boran todos los principios vitales. La bue-
na marcha de esta oficina sólo la regitla el 
Bicarbonato Carminativo Victoria, uote, 
1 peseta. Victoria, 8. 
DE BARCELONA 
POR T E L E G R A F O 
i>os obreros pintores. 
BARCELONA 7. 18,10. 
Lo ' leros pintores celebraron hoy una 
reunid en la Casa del Pueblo, para tra-
tar d-, la huelga parcial que sostienen. 
Como'l jubo disparidad de criterios en-
tre los oradores, acordóse poner á^votación 
las proposiciones, que son las siguientes: 
Primera. Pidiendo que se declare la 
nii^lga general del oficio, con todas sus con-
secuencias. J „ 
f i n i d a . Que siga t r aba jándose en los 
taüeres cuyos patronos han aceptado las 
bases de loa obreros. 
Tercera. Reanudar el trabajo el mar-
tes en todos los talleres, procurando no 
Derder ninguna de las veijtajas consegui-
das; y .. „ . 
Cuarta. Declarar el 4-boycot a todos 
log patronos que no han aceptado las bases. 
Mañana se efec tuará la votación y se ad-
mitirá la proposición que m á s votos ob-
tenga. 
"Foot-haU". 
Hoy han celebrado dos iutoresantea 
Pftrtidog " loot -bai l" : uu« entre el Club 
^ p o r t l v p dg Bilbao y el Foot Club Ball 
^ Barcelona, y otro entre el Cluz d© La 
Coruna y el de España. 
6n el primer partido triunfo ^ de Bar-
«sloiift, y «jí «1 ¿efundo el d« Coruña. 
actos meri t í s imos. 
Hoy ha costeado una comida extraordi-
naria en todos los establecimientos bené-
ficos que existen en Badajoz. 
E L O B I S P O D E V I T O R I A 
POR T E L E G R A F O 
V I T O R I A 7. 21,15. 
La entrada del ilustrísimo señor Obispo de 
Vitoria en esta ciudad ha constituido un ac-
to verdaderamente solemne y grandioso, que 
ha sido presenciado por numerosísimo públi-
co, en gran parte llegado de los pueblos de 
la provincia, y de Bilbao y Burgos. 
A las tres de la tarde comenzaron á llegar 
Comisiones de todas las iglesias y de los pa-
dres Carmelitas, la Diputación y el Ayunta-
miento en corporación, el gobernador civil, la 
Audiencia y todos los centros de la capital, 
así como el Clero Catedral y parroquial. A las 
cuatro en punto todas las campanas fuerou 
echadas á vuelo y se dispararon multitud de 
cohetes. 
Esta era la hora señalada para que su ex-
celencia ilustrísima hiciera su entrada en la 
S e r v l c i o ^ t e l e g r á f i c o 
Merced á la pasividad de las 
autoridades, el conflicto 
se ha agravado. 
FERROL 7. 20,15. 
Hoy marcharon varios obreros al inme-
diato pueblo de Mugardos, para hacer pro-
paganda á favor de la huelga. 
Se marcha sin descargar. 
Un vapor noruego tuvo que marcharse 
hoy sin verificar la descarga. Tra ía ce-
mento. 
El consignatario ofrecía por los trabajos 
700 pesetas, pero los obreros no quisieron 
aceptarlas. 
Atropello bá rba ro . 
Un mozo-almacén del Astillero, que se 
dirigía hoy á su casa, fué agredido bárba-
ramente por varios huelguistas. 
Resul tó con varias costillas fracturadas. 
Ha ingresado en el hospital, en estado 
grave. 
E l conflicto. 
A pesar de los buenos rumores que cir-
cularon anoche, el conflicto ao ofrece sín-
tomas de próxima solución. 
' Se agrava el conflicto. Fal ta el carbón 
y el pan. 
FERROL 7. 23,30. 
Los huelguistas verificarán m a ñ a n a , á las 
diez de la mañana , un mi t in en el teatro 
Jofre, sito en la calle de la iglesia. 
Predomina entre ellos el criterio de no 
terminar la huelga hasta conseguir la d i -
misión del contramaestre Casado. 
El miércoles ce r ra rá el comercio. 
Empieza á faltar él carbón para el con-
sumo doméstico. 
Desde hoy no se e laborará más pan que 
el llamado de peso, para la clase humilde. 
lEsto agrava e l conflicto considerable-
mente. 
EX L A CORUÑA 
Sr ¡icuerda l a huelga general. Precaucio-
nes de las autoridades. 
L A CORUÑA 7. 23,30. 
Se ha celebrado el mi t in de las Socieda-
des obreras, acordando 'la solidaridad con 
los obreros del Ferrol . 
Asistió escasa concurrencia y se pronun-
ciaron violentos discursos de protesta con-
t ra la Constructora Naval. 
Se acordó secundar el paro desde m a ñ a -
na, por tiempo indefinido. 
No se publ icarán periódicos. 
Se ha paralizado el tráfico del puerto. 
Las autoridades han adoptado precau-
ciones en previsión de desórdenes. 
El gobernador se ha negado por ello á fir-
mar dichos nombramientos de interinos, 
nombramientos que fueron acordados en se-
sión pública por la Diputación provincial. 
P R E M I O S D E H I G I E N E 
XTTT concurso de Comité de higiene 
popular. 
Las señoras de este Comité, continuando 
su labor, acuden en el mes de Diciembre 
al distrito de la Inclusa. Se da rán los pre-
mios, como siempre, en metál ico, y en las 
condiciones siguientes 
Primero. A las viviendas que estén más 
limpias, de obreros que ganen como máximo 
3 pesetas diarias. 
Segundo. A las madres que sepan cui 
dar y envolver m á s h ig ién icamente á sus 
hijos de pecho. 
Tercero. A los n iños de siete á once 
años que demuestren más cuidado en el 
aseo general, y especialmente en el de la 
boca, ojos y manos. 
Los vecinos del distrito de la Inclusa que 
quieran optar á los premios de cualquiera 
de esos tres grupos, se p resen ta rán á reco-
ger la tarjeta con su n ú m e r o correspon-
diente en la Tenencia de Alcaldía, Juanelo, 
Hoy lunes, y los días 11 y 15 del corrien-
te, se ce lebrarán en el Colegio de Nuestra 
Señora del Recuerdo, de Chamar t ín de la 
Rosa, solemnes fiestas en honor de la excel-
sa Patrona del Colegio. 
Además de la Comunión general y Misa 
solemne, que se celebrarán en dichos días, 
hab rá una conferencia de Historia Natu-
ral y la ceremonia de proclamación de dig-
nidades. 
Los días 11 y 15 h a b r á visita general ex-
traordinaria para las familias de los alum-
nos. 
GRAN CLINICA DEL 
EN MADRID 
LOS CONCESIONARIOS UNIVERSALES 
DE LOS PREPARADOS V I D A L H A M 
ABIERTO EN L A CALLE MAYOR, N U M E -
RO 18, PRAL., UNA CONSULTA DE E N -
FERMEDADES DE L A P I E L Y GENITO-
URINARIAS, A L FRENTE DE L A CUAI» 
H A I ^ PUESTO UN EMINENTE Y CONOCI-
DO ESPECIALISTA DE MADRID. 
De 10 á 12 de la mañana* 
De 5 á 7 de la tarde. 
E l docto- F . Castilla Aransay, especialis-
ta en enfermedades d3l es tómago, intestino 
é h ígado, ha trasladado su consulta á la 
calle de Hortaleza, 61 , primero, izquierda. 
teísmltD:; 
R E L I G I O S A S 
La Real Sociedad Geográfica celebrará 
sesión pública el día 10 del actual, á las 
seis de la tarde, para oir la conferencia, so-
bre "Atractividad geográfica", que han es-
crito los Sres. D. Rafael Alvarez Sereix y 
D. Leopoldo Pedreira. 
La conferencia, que será leída por el p r i -
mero de dichos señores, se halla impresa, 
y se pondrán ejemplares de ella á disposi-
ción del público invitado á esta solemni-
dad. 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
Día 8. Lunes.—(Fiesta de precepto).-— 
La Fiesta de la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María, Patrona de E s p a ñ a . San. 
Eutiquiano, Papa y m á r t i r ; San Macario», 
már t i r , y Santos Eucario y Sofronio, Obis-J 
pos.—La Misa y Oficio divino son de Ut 
fiesta de la Inmaculada Concepción, con rl-* 
to doble de primera clase con Octava y COJ 
lor azul. (Indulgencia plenaria para lo» 
socios de las Conferencias de San Vicente 
de Paú l . Exige Confesión y Comunión yj 
asistencia á la Junta general de regla-* 
mentó . ) 
• 
Santa Iglesia Catedral.—Fiesta á la Itf4 
maculada, con Misa solemne de Pontifical,1 
á las diez, predicando el excelent ís imo se-
ñor Obispo. Después de la Misa da rá nues-
tro reverendís imo Prelado la Bendición Pa-
pal. 
Religiosas Capuchinas (Cuarenta HorasV 
L n la iglesia de San Pedro celebro ayer, a Fiesta á la Inmaculada: á las ocho. Misa 
las tres y meLia de la tarde, su Asamblea, j de Comunión para las Hijas de Mar ía ; á las 
la Junta Parroquial de Nuestra Señora del I diez. Misa cantada con sermón, á carga 
Buen Consejo, bajo la presidencia del ilus- de D- Faustino Orive, y por la tarde, á las 
trísimo Sr. D . Angel Marquina, Obispo de cill,,0' termina la Novena, predicando don 
Canarias, á quien acompañaban en el estrado GreSorio Sancho 
el señor cura párroco, las personas que ha-
bían de tomar parte en el acto, según los di-
versos números del programa, y distinguidas 
personalidades de la feligresía. 
Rezado el Veni Creator, se dio lectura á 
la Memoria de la Junta Parroquial por su 
redactor el secretario de dicha Junta, pres-
bítero D. Julio Gracia. 
En este documento, admirable muestra de 
bella dicción y orden perfecto, muestra la 
Junta á los feligreses el cuidado y el detalle 
con que ha procedido durante el año que ter-
mina, en los tres órdenes de Acción Social, 
Benéfica y Religiosa. 
Consígnanse asimismo los proyectos exis-
tentes para ser desarrollados en el año pró-
ximo, con la ayuda de Dios. 
A l terminar de dar cuenta de la obra pa-
rroquial, el Sr. Gracia dirigió una breve alo-
cución al elemento femenino de la jurisdic-
ción, encomiando su gestión eficaz como au-
xiliar de la parroquia, exhortando á las mu-
jeres católicas á perseverar en su labor santa. 
Grandes aplausos ahogaron las últimas pa-
labras del virtuoso sacerdote. 
Después de cantar admirablemente las se-
ñoritas Matilde y Pilar Mamolaiv una ^ Ple-
garia á la Santísima Virgen", de F . M . A l -
varez, acompañadas por el piano, de recitar 
el Sr. D. Julio de la Mata la preciosísima 
poesía " U n símil", de que es autor, y de in -
terpretar maravillosamente la pianista Ma-
r ía Luisa Alonso Guerrero la primera "Ba-
llade impromptu", de Chopin, todo ello ova-
cionado por el auditorio, ocupó la tribuna el 
Misionero del Corazón de María, reverendo 
padre Montero, para desarrollar el tema "To-
dos debemos ser catequistas". 
La afirmación del padre Moutero obtuvo 
capital de la diócesis, y en efecto, apenas da- 30, desde el 10 de Diciembre al 12 del mis-
das las cuatro, llegaron los automóviles que 
venían de Miranda, ocupados los primeros por 
las comisiones y el tercero, trayendo al ama-
dísimo Prelado, acompañado del alcalde de 
Vitor ia y del señor arcediano de la Catedral 
y del diputado Sr. Jáuregui . 
A l descender el Prelado fué recibido con 
una calurosa salva de aplausos. Revestido de 
Pontifical y tributados los honores de rúbrica, 
marchó de la iglesia de los Carmelitas á la 
Catedral, en procesión solemne. 
Durante su paso por las calles fué objeto 
de grandes ovaciones, y en especial al pasar 
por la calle de Castilla, donde las Socieda-
des obreras, que le esperaban con sus bandas, 
le hicieron objeto de entusiastas aclamacio-
nes. 
Eu la Catedral se cantó un solemne Te 
Deum, y el Prelado pronunció una sentida plá-
tica. 
En el palacio episcopal se ha celebrado la 
recepción, que estuvo concurridísima. 
t í L A A C T I V I D A D 
mo, inclusives, de once á una de la tarde. 
Las energ ías vitales perdidas por exce-
sos y trabajos se recuperan con el uso del 
VINO FOSFATADO VICTORIA. Botella de. 
750 gramos, 1 peseta. Victoria, 8. 
NOTICIAS 
Nuevo pár roco . 
E l día 11 de este mes, á las once de la 
m a ñ a n a , t o m a r á posesión de su cargo el 
párroco electo de Navas del Marqués ( A v i -
l a ) , D. Nicolás Rodríguez Mart ín . 
A l acto, que será solemnísimo, as is t i rán 
todas las autoridades de dicho pueblo. 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once. Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 m u -
jeres pobres. 
Adoración Nocturna.—Turno: Coena Do* 
mini . 
• 
E l día 12 del corriente comenzará en \S\ 
iglesia parroqu'al de San Mart ín una devota-
Novena que á la íncli ta virgen y m á r t i r San-
ta Lucía consagra su Congregación. 
Todos los días, por la m a ñ a n a , á las doce,, 
se ce lebrará el Santo Sacrificio de la Misa, 
con acompañamien to de órgano y Motetes. 
Por las tardes, á las cuatro y media,, se 
rezarán la Estación y el Santo Rosario;- se-
gui rá el se rmón, que predicará las nueve 
tardes el Excmo. Sr. D, Luis Calpena. 
Después, la Novena, "Salmo CnMl-ldi", 
"Tantum ergo", terminando con e l Himno 
de la Santa. 
{Este periódico se pública con censura ecle* 
siástica.) 
B E N D I C I Ó N D E U N Ú R G A N Q 
o 1 
Verdadera maravilla del arte es el organoí 
que ayer tarde estrenaron cou pomposa so*, 
lemnidad los reverendos padres del Inmacu-i 
lado Corazón de María en su elegante y co'a^ 
currido santuario de la calle del Buen S I M 
ceso. | 
E l templo estaba a tes tadís imo de fiedes^ 
concurriendo con nobles y piadosas damas1 
gran n ú m e r o de distinguidos caballerc/s do, 
la mil icia , de la magistratura y de la no-
bleza, con representaciones del clero pa-' 
rroquial, de las Ordenes religiosas y de* 
varias entidades civiles. 
Bendijo el nuevo instrumento de las di-, 
vinas alabanzas el l imo . Sr. D. Angel Mar -
quina, Obispo de Las Palmas, é inmediata-
por parte de éste una glosa entusiasta, en la i mente soltó sus lenguas el ó rgano , ya eif 
que demostró su exactitud mediante razones j delicados arpegios, ya en sonoras cataratas, 
de varios órdenes, especialmente 'de índole iacomPañaildo las solemnes Vísperas cauta-
histórica. Según el orador, la obligación d e ^ P 0 ' la venerable Comunidad y la ca^ 
enseñar la doctrina de Cristo comprende á pilla. 
E l pueblo se asoció con fervor á loa ofi-
cios, entonando también los salmos y c á n s todas las personas, desde los Prelados, has-
ta los mismos niños que acuden á recibir las tiCOs Con admirable precisión, merced' & loa 
enseñanzas de las catcquesis. La iglesia, el ho- ensayos previos tenidos en el santuario. 
gar, todos los sitios son apropiadas t r ibu-
nas para catequizar. 
Con ser de todos los tiem'pos y de todas 
las naciones la general obligación de ense-
ñar la doctrina cristiana, el padre Montero 
La casa Walcker et C.o, de Alemania^ 
está de enhorabuena con la estupenda ma» 
ravilla ar t í s t ica inaugurada ayer en Madrid 
para mayor decoro y esplendidez del culto 
á Dios y á la Virgen, que tan continuo y 
grandioso es en el mencionado ¿an tua r io . 
señalo como tiempos especiales los de ahora 1 
¡Hace usted malas digestiones! Tome el 
JUGO W I N N . 
m mmm mmi u MIMO 
LAS SIERVAS DE JESUS 
Grande es la desgracia que en estos mo-
mentos aqueja a l Inst i tuto de las Siervas 
de Jesús . 
Ha muerto su ilustre Superiora general, 
y con su muerte han perdido para siempre 
á la que era todo bondad, todo car iño, para 
todos los que la trataban, 'lo que la granjeó 
la es t imación de cuantas personas la cono-
cían. 
Poseía la finada, además de estas dotes, 
un talento extraordinario, y era religiosa 
de gran vi r tud y cultura, por lo quó las 
Siervas de Jesús , á la muerte de su distin-
guida é inolvidable fundadora, la eligie-
ron su Superiora general. 
Poco tiempo ha desempeñado este honro-
so cargo, pues fué nombrada el 18 de Ju-
nio de 1912; pero ha sido lo bastante para 
mostrarse bien á las claras las excelentes 
dotes que para el buen desempeño del mis-
mo poseía, habiendo visitado casi todas las 
casas de su Instituto, á pesar de ser mu-
chas, y tener ú l t i m a m e n t e su salud muy 
quebrantada. 
Justo es el sentimiento de las Siervas, por 
tan gran pérdida , pero sírvalas de consue-
lo él que tienen otra Superiora general en 
el cle-lo, donde seguirá haciendo bien por 
tan benemér i to Instituto. 
Con motivo de la muerte de eu Superiora 
general, son muchas las personas que hau 
visitado á las Siervas de 'esta corte, prueba 
evidente de lo mucho que aquí se las esti-
ma, y de que se agradeoe el bien que con su 
obra de asistencia á los enfermos realizan. 
El funeral que por la difunta lian re'e-
brado el día 5 eu su ar t ís t ica capilla fué 
solemnísimo, y estuvo muy concurrido. 
Reciba tan caritativa Orden nuestro más 
sentido pésama 
Así se t i tu la una Sociedad de seguros 
infant i l que t en ía su residencia en Pam-
plona y suspendió sus operaciones, l iqu i -
dando con los asegurados en unas condi-
ciones muy lamentables, no sin que antes 
necesiten presentar sus pólizas en la De-
legación de Hacienda, donde, aun dec larán-
dolas "exentas" del impuesto de Derechos 
reales, resulta que en sellos, pólizas de 
peseta, etc., etc., tienen que pagar los i n -
teresados casi tanto como percibían. 
Y decimos "pe rc ib í an" porque, seña ladas 
á l iquidación gran n ú m e r o de pólizas de 
seguro desde el mes pasado, tiene suspen-
didos sus pagos, porque espemn de la Co-
miaria regia de Seguros la devolución de 
parte del depósito que tiene "La Act ividad" 
para responder de sus compromisos. 
¿Se puede saber qué motivos existen pa-
ra que dicha Sociedad no perciba los miles 
de pesetas solicitadas? 
El bloque Médico-escolar. 
E l bloque Médico-Escolar, representado 
por su presidente, el doctor Ballesteros, y 
por los estudiantes de Medicina Sres. Leal 
y Crespo, Sánchez y Méndez está altamente 
reconocido al ministro de Instrucción pú-
blica, por haber resuelto favorablemente la | D. Elias Alfaro, leyó unas cuartillas acerca 
solicitud dél bloque para ser examinado en | ¿e ]a enseñanza catequística en los estudios 
Diciembre el Sr. Sarabia de las tres asig- j giosóficos> 
naturas que le restan para terminar la 11- InSpira(Jo el trabajo del distinguido pro-
y como nación eminente, la nuestra. 
Recordando el ejemplo práctico de cierto 
filósofo griego, conceptuó á los niños á la 
manera de las pepitas sanas de una manza-
na podrida, que llevan en sí el germen de 
nueva salud y de nueva vida, y á los que por 
consecuencia han -fie diriprirse todos los cui-
dados y todas las enseñanzas, ya que ellos 
son los que han de formar la sociedad de 
mañana . 
En cuanto á método, alabó el empleo del 
método gráfico, preconizado por Manuel Siu-
rot en el salón de E h DEBATE, al que dedicó 
una cariñosa alusión. 
L a elocuente y erudita labor del padre 
Montero fué premiada con unánime y calu-
rosa ovación. 
Siguieron el motete " ¡ O Corpus!", canta-
do por el coro de niños de la Santa Catedral, 
y la lectura de la poesía "Emaus", original 
de doña Carolina Valencia de López, y su-
primióse el número que seguía, dado lo avan-
zado de la hora. 
E l catedrático del Instituto de San Isidro, 
cenciatura de la carrera de Medicina. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
MEJORES QUE FRESCOS 
Ha visitado al gobernador civil una Comi-
sión de alumnos internos de la Beneficencia 
provincial, aprobados sin plaza, para pro-
testar de que las vacantes producidas se i n -
tenten cubrir con interinos, tres de los cua-
les fueron suspensos en las ú l t imas oposi-
ciones que los protestantes ganaron. 
R E G L A D E P R U D E N C I A 
Todo capitalista prudente debe colocar, por lo menos, una parte de sus fondos 
eu valores no especulativos, y cuya característica sea la seguridad. 
Cada vez que se invierte algún dinevo en primeras hipotecas, cuidadosamente 
seleccionadas, se realiza un seguro contra las contingencias inevitables á que está 
expuesto todo capital. 
Las imposiciones especiales de E L H O G A R ESPAÑOL tienen, como es sabi-
do, por garantía un conjunto de primeras hipotecas sobre fincas de un valor muy 
superior á sus débitos hipotecarios. 
E l interés que producen, nunca inferior al 6 por 100, está llamado á tener 
inuy en breve un aumento. 
Desde primero de Enero próximo no se cederán imposiciones especiales á 
ningún socio, sino mediante el pago de 527 pesetas por cada imposición espe-
cial. 
Préstamos realizados Ptas. 47.500.000 
Imposiciones realizadas » 32.500.000 
" E L H O G A R E S P A Ñ O L " 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO HIPOTECARIO 
Puerta del Sol, 'J, MADRID. -Ronda de San Pedro, 6, BARCELONA 
Méndez Nüflez, 18, SEVILLA,-Cerrlto, 308, BUENOS AIRES 
El representante de esta casa, M . Jleatí» 
Melcber, y otros organistas renombrados 
de Madrid hicieron verdaderos prodigios, 
arrancando al rey de los instrumentoa mú-^ 
sicos melodías y acordes que entusiasmaron 
y enfervorizaron al concurso. 
Don Laureano Gára te , sobre todo, tuvo 
una ejecución magistralmente a r t í s t i ca , u t i -
lizando los ú l t imos recursos y progresos del 
arte, que en el nuevo órgano soa notabilí-. 
simos. 
La fiesta religiosa resul tó agradabil ís ima» 
haciendo todos unán imes elogios del nuevo 
órgano, y bendiciendo efusivamente el nom-
bre de la generosa donante de tan esplén-
dido monumento de la gloria d i v i n a 
E s p e c t á c u l o s p a r a hoy 
REAL.—No hay función. 
COMEDIA.—(7.° lunes de moda).—A las 
nueve y tres cuartos, Primerose. 
A las cinco. Mi papá. 
PRINCESA.— (Popular).—-A las nueve y 
tres cuartos, E l misterio del cuarto ama-
r i l lo . 
A las cinco. E l misterio del cuarto ama-* 
r i l lo . 
PRICE.— (Compañía de B o r r á s ) . — A las 
nueve y media, Guzmán el Bueno. 
A las cuatro y media. La m u ñ e c a t r á s 
gica. 
L A R A . — A las nueve y media ( s e n c i ü a ) , 
fesor en una extrema religiosidad y en un 
inquebrantable respeto á las enseñanzas que 
en sus primeros años recibió de su madre y 
de sus maestros, hizo ver como en cuatro de 
las múltiples preguntas del Catecismo y en 
sus respuestas correspondientes está escrito | Fresa Aran juez.—A "las diez "y "media 
(doble) . La señor i ta del a lmacén (tres ac-
tos) . 
A las cuatro y media, La seño r i t a del a l -
macén (tres actos) y Repaso de examen. 
APOLO.—A las cuatro (doble) . E l día de» 
Reyes y ¡Si yo fuera Rey!—A las seis 55 
el más admirable catálogo de los deberes hu-
manos, que puede ser concebido. 
Relacionando las enseñanzas de la doctri-
na cristiana cou aquellas otras de diversas 
clases á que el orador había tenido que dedi-
carse en sus estudios académicos y litera-
rios, dedujo claras consecuencias probatorias j cuarto (doble). Molinos de viento y La ca 
de la influencia de tal enseñanza en el apren-
dizaje y en las prácticas de las tareas filosó-
ficas. 
E l * presbítero Sr. Oliver, contralto de la 
Catedral, entonó con toda maestría la " I n -
vocación á la Santísima Virgen", do Amorós. 
E l resumeu del señor cura párroco, fué 
sustituido por el que hizo el ilustrísimo señor 
Obisipo, que presidía la sesión. 
E l verbo elocuente de su ilustrísima, tuvo 
bajo las bóvedas de la humilde iglesia, tonos 
de piadosa unción, de conmovedora elocuen-
cia, de ferviente alabanza á Dios. 
Enalteció la obra de la parroquia y la par-
tic-ular de cada uno de los part ícipes activos 
de la misma, y estimó que no debía hacer 
resumen alguno, sino limitarse á guardar en 
el fondo de su alma un fiel recuerdo de 
lo que babía presenciado, para que al llegar 
$ su diócesis tal memoria le animara á per-
severar en el servicio de Cristo y en la difu-
sión de su santa doctrina. 
A l terminar su discurso, verdadero modelo 
de oratoria católico-social, el venerable Pre-
lado dió su bendición á los reuniJos. 
A los sones del Himno del Congreso Eu-
carístico, que pe unían al volteo de las pan»-
-panas, salió del templo el señor Obispo de 
Canarias, recibiendo á, su paso, que la mul-
titud aglorru'.rándn-e dificultaba, el respetuo-
so homenaje de emiño que el pueblo de Ma-
drid le tributaba. 
tedral. 
A las diez y cuarto (sencilla). La cate-
dral .—A las once y media (sencilla), ¡Si yo 
fuera Rey! 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las tres, Pe-
l ículas .—A las cuatro y tres cuartos. E l 
Para í so y Hablando se entiende la gente.— 
A las siete y media, E l diamante azul y pe-
l ículas.—A las diez y media. E l diamante 
azul y Hablando se entiende la gente. 
CERVANTES.—A las cuatro y medl^. 
(función entera). Las hazañas de Juanillo 
el de Molares. E l buen policía y E l modello 
de Virtudes (dos actos y una pel ícula) , 
A las diez (sencilla). E l buen policial—* 
A las once (doble), El modelo de Virtudes 
(dos actos y una pe l ícu la ) . 
COMICO.—A las cuatro (sencilla), L a 
ú l t ima pel ícula .—A las cinco (sencilla), 
¡Eche usted s e ñ o r a s !—A las seis (doble), 
La gentuza (dos actos). 
A las diez (sencilla), ¡Ya no hay Piri-
neos!—A las once (doble), E l machacan-
te (dos actos). 
BENAVENTE.—De cinco á doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo, 
Todos los días estrenos. 
I D E A L POLISTILO (Villanueva, 2 8 ) . ~ 
Ablürto do diez á una y de tres á ocjio.— 
PaJ-ines.—Sección única de c inematógrafo , 
de cinco á ocho.—Miércoles y viernes, mo? 
da.—Jueves, infantiles. 
— "• 
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L I N E A DI3 BUENOS AIRE» 
Servicio :'ensual. saliendo de Barcelona el 3 , üe Málaga ei 5 y de Cádis el 
I- ÜmeIí para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aiyea; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día ] y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias. Cádiz y Barcolona. Combinación rara t ram 
Bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
U N E A D E NEVV-YOKK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, dt Barcelona el 25, de Ma.a-
¿a el 2» y de Cádiz el 30, directamente para > rk. Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y do ía Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York. Cádiz. Barcelona y ( -i.ova. So admite pasaie y 
earga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico» con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y ^lEUCO 
Servicio mensaal á Habana, Veracruz y Taniplco, saliendo de Bilbao el 17, 
é e Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruñá el - l . directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tamplco. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruüa y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacínco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma. Puerta lUoo, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P xerto Limón y Colón, de donde Báléñ los vapores el 13 de cada 
Híes para Sabaniúa, Curacao, Puerto Cabello, La Gna-. -a, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por ei 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
trién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para oumaná, 
Curá-pano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F ILIPINAS 
Trece viajes s-males, arrancando do Liverpool y haciendo la1:- escalas fie 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
«uatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero. 5 Marzo. « y 3o A b r i l , 28 Mayo. 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto. 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Blciembre, directamente ^ara Port-Sald, Suez, Colombo. Singapore. l lo- I lo > 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes ó sea: 28 Enero. 2^ Febrero. 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio. 12 Agosto. 9 Septieiubre. 7 Octu-
bre.. 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, diroctamente para Smgapore, demás es 
¿alas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la india, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de .Alicante 
«1 4 y de Cádiz el 7, directamente para Táng;?:-, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo e! 5, haciendo ias escalas de Canarias y ¿a la Pe-
s ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
b H O C b L A T E S -
Venta en J H a ü t i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
cr. actividad, admi t i r í a socio con 60.000 pesetas. H^r. 
mosilla. 12, principal, derecha, de diez á una. 
A V A R I N 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, C A T A R R O S A L A VIST ^ CONJTTNTI- f** f^f* A C 1*11? 
VITIS . OFTALMIAS, RIJAS, E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E V J W 1 - M k J U S U X J Í X K J 
Frasco con cuentagotas, una p e s e t a * — V I C T O R ^ A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
R E G A L O 
t raje, gabán y gorra por 80 pe-
setas. que hace durante este 
m es la importante casa Rome-
ro, Luna, 1, entresuelo, frente á San Martín. Hechura 
y forros de traje. 25. 30. 35 y 40 ptas. Gabán, 35, 40, 
50 y 60 ptas. Aviso: Mariano R. Cabiedes cont inúa 
empleado en la casa, para conocimiento de sus ami-
gos y clientes. Ventas á plazos y al contado. 
iiCALOR Y SALUD!! 
Caloríferos de petró-
leo especiales de esta 
asa. Calientapiés, ca» 
ientamanos y otros. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de coci-
sa ÜTompiblos, exclu-
sivos de la C a s a MA-
RIN. 
B a t e r í a s compüe-
tas á 58 pesetas. Ca-
nteras. 
F I L T R O S higiénicos 
•ara agua, 3 pesetas 75 
•ón timos. 
Antigua. C a s a MA-
*IN, 12, Plaza de Herra-
dores, 12, esquina á San 
Felipe Neri (ojo). Uni-
camente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
:on más de 4.000 ar-
tículos. 
t 
S E R E C I B E N 
Imim k iÉEiiii 
h n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú 
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
AGENCIA PE PUBLICIDAD 
T R U S T A N U N C I A D O R 
Agencia CatóUca de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etr.. etc. Pasta con un sencillo 
arteo. Pez. 9, Teléfono número 3.768. 
muí de h i m y i i i s msmi 
Accesorios le todas classs para dichas industrias. 
JUA.\ Y SALV ADOU CHACOX 
3, FMsza del Angel, 3, . IVJAD^ID 
Acredi tados t a l l e res del escu l to r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
: - : : - : : - : : - : C o m p r e u s t e d 
les discursos pronunciados por el 
S r . V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M a n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr* M e n é n d e z 
y Peiayo, en el teatro de la Princesa. 
FTcsclo: UIM A F» E S E X A ^ si De Tenía en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcali 
l i i u sin mm. 
20 X 30 
1,50 pt IS. 
80 X 40 
•2,50 ptas. 
50 X 60 
4,50 ptas. 
Remitiendo una f i togra-
fía, acompañada de su im-
porte por el GIRO POS-
E L E M P O R I O D E V E N T A S 
Ro'-amos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativo;. Los hay de todos los gustos y va-
. . r i edad de precios. Si os váis á ca=ar no dudéis un 
i A U entrego ei r r a D a j o en, luomento en ama;|ar vlK.3,ras cas-s con los cien mil 
breve plazo.—Los envíos a i ob;iet,os q u e os of l .ecemos> á i a b a s e de u n a b a r a t 
provincias aumentan O-oO in{;onceb.ble Vedlo y og convenceréis de esta verdad 
pesetas de certificado. i 
_ , _ Lbvr/iMTOS. 33.-—Sicui-sal, Reyes, 30. 
Mena-Foto . Cruz, 19! Teléfono, 1.942. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T ranv ía s ; reparto de ^ l & « j í ^ l J ^ ^ « J « J ^ e J ^ ^ e J © e ^ f g í € ^ © « J ^ ® l ^ « g 9 < ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ < ^ ^ V 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña . 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10$ FÜENCARRAL, 10, 2.° 
Teléfono 805. 
Estos vaporea admiten carga en las condiciones m&b favorables y pa.-aje-
fos, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ba acreditado ^n su dilatado cervlclo. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mereanelas tftío se embarquen éu sus bu-
¡faes. 
Para rebajas a familias, precios espaciales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Arénelas de la Compañía, 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lo;i fletes de expor t ac ión ,—La Com-
pañía bace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados p / t ículos , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
Ik Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los al t ículos cuya venta, corno ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
i 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian q;ie sus tinlas para escribir no tie-
aen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá a! 
fallo de nn tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ollas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, flons<n'va<'ion y permanencia 
color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados 6 de malas materias 
íienen poca afinidad con IÍÍS tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3.' Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. '2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra dítwioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Retios del frasco ea Madri 
(US les de lo* tintas liarti 
Kesra superior fija-
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija.... 
Stllográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa prorito á negro. 
Escribe negro violad-) pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa íento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á nogro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmíi' colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias coplas en el Ectógrafo 
Para dar ft tlntasy tampons 
1,35 
' 1,25 0, 
8,15 l , 
|2,)5.:1, 





í2 , lBll 
i 7.15 '4 





15 0,65! 0, 
1510,6: 
15 0,65i0 





00]2,00 1,25; O.ft 
25¡ 3,0013,0011 05 
i,30 
1,35" 0,2-
£40 0,2 i 
,40 0.2 
',40' 0,2' 
,40| 0 2 
.00» 0,2. 
,40j 0,í{. 
.Ib 0 2" 
,45,0,21 
P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. —- MADRID 
Q r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F Ü E N C A R M U 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
do recurrir á ceri-
lla?, etc. 
Este nuevo re loj 
tiene en sü esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
co algunos años y 
que hoy vale 20 mí-
lloOSfi jfii kilo npro-
ximadarnente, y des-
pués de muchos es-
¡uerzosy trabajos se 
lia podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
antidad, sobre las 
toras y manillas, que 
lormiten ver per-
fectamente las horas 
le noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla 
C o n f e r e n c i a d e V Á Z Q U E Z D E M E L L A 
• 
L a «Unión de Damas Españolas^ ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa'á la persona do FOITCT Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle díí Alca-




Para toda clase 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la agenda 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matate, 3 
MADRID 
' J f i P A R A BUEiNOS LUPRE-






PRECIOS DE SUSCRIPCION 
EL F A N T A S T I C O 
{ G R A N N O V E D A D ! 
Gran f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es^te r e l o j . 
Ras. 
Rp caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
dem, máquina extra, áncora, rubios 35 
r]n caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado se hace una ret j]a de m 19 por 131 
Se mandan por correa certificadas con aumenta da 1,53 pesetas. 
L 
Efl U S T E D : C O R A Z Ó N ADENTRO | 
PRECIO 2,50 \Á 
POR DON JÜAN 
LAGÜIA L L I T E R A 





Unión postal » 



















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





E u la cuarta plana > 
> » > f ia ia entera » 
> » i> me lia plana » 
i> « > cuarto plana 
> > J» octavo p l a n a — > 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos amntrios enya extensión no sea sil> 
peiior á 30 palabras. Su precio, es ei ele 5 cént imos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los annnctos no son de más de JO palabras, 
pagando cada dos palabras fino excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
B o l s a de l t r a b a j o 
NECESITAN TRABAJO 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principa!. 
VENTAS 1 AUTOMOVILISTAS. Ac-
1 SE VENDE solar 12.000 I ' f ^ i / ^ ^ S n r 
I pies fachada carretera i Sociedad Excelsior, Al -
j nueva Altos Hipódromo j varez de Baena. o. 
íMahudes) Alfar. VINOS, cognac, ojén, 
i ron, con r-edallas de oro. 










IPARA EL CULTO 
V, iMAtiENES, Pasos, Be-; ^áiaga> 
<j lenes, campanas; pídanse — - — i — - : — • , n n . -. 1 
i„, ,„„ o~ , , n „ ^ ra GtíAN surtido en baños, 
catálogos. Secuudino Ca-i v b vatersclosets ca-
sas. Riera « a n Jua^ . í ldVaDOS' Vdte 
% indo, Barcelona. 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos ds imp-j jsH 
Se adtniten esquelas hasta las tres de (a madrugada en la ^ 
Imprenta, GALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M a d r i d 
r- TEl ÉFONO 365. — APARTADO 466. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
'lecornendamos el útilísimo libro intitulado Para fuñ-
ía r y dirigí»" los Sindicatos a g r i ó l a s , escrito por el 
experimentauo propagandista U. Juan Francis-o Co-
rreas.—DO» P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
- P R O P I E T A R I O : : 
Sebastián Borreguero Sacristán 
Z S Q U E L A S ° anuncios en general 
GR I T S facilita preceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGUERO», 16 
PUBLICACION D E L A OFICEN'A D E TRABAJO 
D E L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
B R U C H , 49. Apaitado 273.— B A R C E L O \ A 
s i i n m y m m m 
f ^ S j f el l P. luis [lik^yErrazíiaiii, V1. 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor da Estudios Superiores d e 
üeus ío (Bhoao).—2.a edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas, 
4 pesetas en rústica.—Para los socios de la 
Acción Social Popular' , 3 ptas., dirigiéndose á 
la O ñ c i m de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273-
Barcelona). 
E N S E Ñ A N Z A 
PROFESORAS de InsJ 
tracción primaria. En ei 
Convento de Dominicas de| 
Huesear, provincia de Gra-i 
COIOCACIO.X solicita 
lentadoros, etc., etc. Tu- 'aeñorí- entendida en todo* 
benas nara conducción de| )os quehaceres de una ca-
agua. Jüxoortación á pro-jsa. Razón: Rafael Calvov 
vmeias. Lacoma Herma-¡5 , y Lagasca. 14, patio. B. 
nos. Paseo de san Juan.í^—• >—-
»V; Barcelona. | P R A C T I C A N T E medln. 
VINOS finosTde t o d a s ñ ™ z í a . , buena conduc 
clases de R. López de He- ta' desea colocación. In-
nada, son necesarias una redia Compama. Har0- : ro rmarán : Marqués ür-
o dos profesoras ao Ills-1 i^iQja^ I quijo, 4J, bajo. 
t racción primaria. Las que|. . • • ..• . 
deseen desempeñar el car- L A MAQUINA de escri-| UNA señorita, profesó-
go pueden dirigirse á ' a ' b i r "Smith Premier", pre-ira de francés, solicita co* 
Superiora de dicho Con-jferida ñor cuantos la co-¡ locación, 6 también como 
vento. i nocen, facilita catálogos copista mecanó? afa. Pla-
gráti->. Otto Streitberger.jza del Rey, 5. L.0 dcha-
Apartado, 3S5, Barcelona. % VARIOS 
c'.'Mt.t iglesia pobre do 
j uiocósis de Zamora, so-
cítase ana casulla verie, 
S A C E R D O T E MAQUINAS de escrpir!do; - n - - ^ r á c s J ^ ^ ^ ^ ^ 
Urania . La más perfec- lecciones de primera r se-
ta, sólida en construcción gunda enseñanza á domici-
•i !vli¿ai y una capa ne- iy sencilla en mecanismo.¡lio. Razón, Príncipe, 7, 
.\o comprar otra sin antes|principal. 
: ver la "Urania", preferí-i-
'ble á todr.s. Agente gene-: JOVEN diecinueve años, 
ra l : J. Rovira. Barcelona. ^ P i e a d o en ministerio. 
VINOS y vermouths. ex 
pórtanse á todos los paí 
ses. Mayner, Pífi y Sugra 
ñes, Keus (Tarragona). 
EAl 'ORTADOU de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. >re-;con ratente"de invención 
O R A N fundición 
campanas y fábrica de re-
lojes de tori'e. Especiali-
dad en yugos metál icos, 
- buena letra, se ofrece ho-
eiras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
rez de la r iontera Cass fundada en 1824. 
de mosáicoa'Faustú.-> Murga Zulueta. FABUtCA 
i h idráulicos. La Fabri l Ma-j Vitoria. 
I lagueua, d j .José Hidalga 
Espildosa. Larios, 13, Má-
laga. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" . Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok. se exportan 
a precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
PORTLAND "Rezóla ', AMPLIACIONES foto"- Ofrécese señora oe coui* 
marca Ancora Garantiza- gráficas, rarreido exacto, Pa"1* ^ Benonta con oué* 
mos la superior calidad, de t amaño casi natural ' ^ Ietra' y sabiendo biett 
Precios en competencia. Socieoad Herme^, Rambla Co,:ltaDlnc,aa• para o1101"*» 
Hijos de J . M , Rezóla, San; de Seota Mtaica, 9. P r l v ^ T e i . ^ n a r S 
Sebastián. 'mero, segunuo, Barcelona, mena Villajos. 
F . i i i R I C A de campanas 
y relojes públicos de ios 
Hijos d3 Ignacio Morúa. 
Portal de Urnina, 2, V i -
toria. 
SEÑORA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panadería. Infor-
marán. 
SEÑORA portuguesai 
católica y Joven, ofrécese 
para dama de compañía. 
na de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma* 
ría Osorio. San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (163) 
C A R L O S D I C K E N S 
cocina, Sam volvió para quitar las botas 
á su amo, cuando al mirar por una puer-
ta entreabierta, percibió un hombre gran-
de, cuyos cabellos eran rojos. Delante de 
él, sobre una mesa, había un paquete de. 
periódicos, y él leía el artículo político de 
uno de ellos con cierto aire de continuo 
sarcasmo, que daba á sus narices y á tod^ 
su fisonomía una expresión de soberbio y 
majestuoso desprecio. 
—|Eh!—dijo Sam—; me parece que 
conozco á ese individuo, y el lente de oro, 
y el sombrero de grandes alas vueltas. 
I Oh, yo be visto todo eso en Eatanswill, ó 
soy un necio! 
E n el mismo instante, y á fin de llamar 
üa atención del entretenido caballero, füé 
acometido Sam de un ataque de tos bas-
cante incómodo. 
E l distraído lector se estremeció al oir 
«1 ruido, levantó su cabeza y su tante, y 
dejó percibir les profuiidóaf y p^n^ativos 
rasgos de Mr. Pott, editor <lc la Gaceta de 
—Perdonad, señor—dijo Sam, aproxi-
mándose al saludar—. Mi amo está aquí, 
señor Pott. - . 
—iCli it! ¡chut! — exclamó Pott atra-
yéndose á Sara á la habitación y cerrando 
la puerta con una expresión de fisonomía 
llena de inquietud y misterio. 
—¿Qué es lo que pasa, señor?—dijo 
Sam, mirando con asombro á su alrede-
dor. 
—Guardaos bien de nombrarme. Nos-
otros estamos en un país a m a r i l l o ; ú el 
terrible pueblo supiera que estoy aquí, me 
haría mil pedazos. 
—¿De veras, señor? 
—Bí, yo sería víctima de su furor. Pero, 
por otra parte, joven, ¿qué decíais de 
vuestro señor? 
—Que pasa la noche en esta posada con 
un par de amigos. 
—:/1Míster Winklc está también?—pre-
guntó Pott, frunciendo ligeramente las ce-
jas. . . ' v 
- -Xo. ^eñor; quedó en su casa. Se ha 
casado. 
- ;.Cabido?—gritó Pott con aterradora 
vehemeBcift. 
Se detuvo, sonrió con aire sombrío, y 
añadió OB voz baja y en tono vengativo: 
—Esl.-í l íen hecho, tiene lo que me-
reep. ;. 
Y habiendo así exhalado, con salvaje 
triunfo, su mortal odiosidad contra el 
enemigo abatido, Mr. Pott preguntó si 
los amigos de Mr. Pickwick eran acules. 
E l inteligente criado, que sabía tanto del 
particular como el editor mismo, dio uno 
respuesta muy satisfactoria, y Mr. Pott i 
consintió en acompañarle á la cáaimra de i 
míster Píc lrv ick . } 
Fué recibido con suma cordialidad, y 
se convino en comer juntos. 
Cuando Mr. Pott hubo tomado puesto 
cerca del fuego, y nuestros viajeros de-
jaron sus botas mojadas para ponerse 
pantuflas, le preguntó Mr. Pickwick: 
—¿Cómo van los asuntos de Eatans-
will? ¿Existe todavía E l Independiente? 
' — E l Independiente — replicó Pott—, 
arrastra todavía su languideciente y mi-
serable vida, odiado y despreciado por el 
pequeño número de personas que conocen 
su vergonzosa y despreciable existencia; 
sofocado él mismo por los fétidos mias-
mas que esparce con profusión, aturdido 
y ciego por las exhalaciones metíficas de 
su propio fango, el obsceno periódico, sin 
tener conciencia de su estado de degra-
dación, se precipita rápidamente sobre 
el limo engañoso que parece ofrecerle un 
punto de apoyo cerca de las clases más 
bajas de la sociedad, pero que elevándose 
por grados, por encima de su detestada 
cabeza, le sumirá bien pronto y para 
siempre.. • . 
Habiendo lanzado con vehemencia su 
manifiesto, sacado de su último artículo 
político, el editor se detuvo .para tomar 
aliento, y miró después majestuosamente 
á Bob. 
—Vos sois joven, caballero—le dijo. 
Míster Sawyer inclinó la cabeza. 
— Y vos también, señor---añadió Pott, 
dirigiéndose á Ben Alien. 
Este reconoció la agradable imputa-
ción. 
— ¿ Y estáis ajobos profundamente im 
buidos eu esos principios azules que yo 
he prometido á tus pueblos de ests reino 
defender y sostener mientras viva? 
—¡Eh, eh! E n cuanto á eso, no sé de 
ello gran cosa—replicó Bob—yo soy... 
—No un amarillo; ¿no es verdad, se-
rior Pickwick?—interrumpió el orador re-
culando su silla—. Vuestro amigo no es 
un amarillo, caballero. 
—No, no—replicó Bob—. Yo soy una, 
especie de tartán escocés, por ahora; un 
compuesto de todos los colores. 
—Un vacilante—dijo Pott con voz so-
lemne—; ¡un vacilante! ¡Ab! si leyeseis 
una serie de ocho artículos que ha publi-
cado la Gaceta de Eatanswille, me atrevo 
á creer no permaneceríais largo tiempo 
sin afirmar vuestras opiniones en una ba-
se firme y sólida. 
— Y yo creo, me atrevo á creer, me pon-
dría todo azul antes de llegar al fin— 
añadió Bob. 
Mr. Pott le miró de una manera sospe-
chosa, algunos minutos, y volviéndose ha-
cia Mr. Pickwick, le dijo: 
—Vos habréis leído, sin duda alguna, 
los artículos literarios que han aparecido 
por intervalos, en tres meses, en la Gace-
t a de Eatanswill, y que han excitado una 
atención tan general y... puedo decirlo, 
lina admiración tan universal. 
—¡ E h ! Pero—replicó Pickwick, lige-
ramente turbado por la pregunta—el he-
cho es que he estado ocupado de tal ma-
Bévs por otros asuntos, que no he tenido 
realmente posibilidad de verlos. 
— E s necesario leerlos, caballero—dijo 
el editor con aire severo. 
—Sí, ciertamente. 
i—Han aparecido bajo la forma de una 
cr í tva detallada, de una obra sobro la 
jnetamórfohis dxiu^sca. 
¡Ah! muy bien... ¿Esos artículos son 
vuestros? Así lo espero. 
•—Son de mi crítico, caballero—replicó 
Pott con gran dignidad. 
—¿Una cuestión tan abstracta como lo 
que parece? 
—Efectivamente—respondió Pott, con 
las profuudas maneras de un sabio—. E l 
ha hecho, bajo mi dirección, estudios pre-
paratorios. Según mis consejos, él se ha 
ayudado para eso con la Enciclopedia b r i -
t á n i c a . 
—¿ De verdad ? Yo no sabía que esa ex-
celente obra contuviese nada sobre meta-
física china. 
—Caballero—dijo Pott, poniendo su 
mano sobre, la rodilla de Mr. Pickwick, y 
mirando en derredor suyo con una son-
risa de superioridad intelectual—él ha 
leído para la metafísica en la letra M, -y 
para la china en la letra C ; y él ha amal-
gamado los frutos de esta doble lectura, 
caballeros. 
Las facciones de Mr. Pott irradiaron 
de tanta grandeza adicional, al recuerdo 
del poder del genio, y de los tesoros de 
ciencia desplegados en el docto trabajo en 
cuestión, que transcurrieron algunos mi-
ñutos antes que Mr. Pickwick tuviese la 
osadía de principiar la conversación. Así 
cuando el continente del editor hubo ba-
jado gradualmente á su ordinaria expre. 
sión de supremacía moral, nuestro filóso-
fo se atrevió á decirle: 
—¿Me será permitido preguntaros qué 
gran objeto os lleva tan lejos de vuestra 
casa ? 
— E l objeto que me guía y que me ani-
ma eu mis gigantescos trabajos—replicó 
Pott con grave sonrisa—el bien de mi 
país. 
— Y a suponía yo que sería alguna mi-
sión política. 
—Sí, señor, tenéis razón—(respondió 
Pott. 
Después se inclinó hacia Mr. Pickwick 
y murmuró á su oído con voz lenta y 
vernosa: 
—Mañana tendrá lugar un baile ama-
rillo en Birmingham. 
— I De veras ¡—exclamó Mr. Pickwick. 
—Sí^ señor; ¡ y una cena amarilla! 
—¿Es posible? 
Pott afirmó el hecho con un movimien-
to de cabeza. 
Aunque Mr. Pickwick parecía tan ate-
rrado por esta comunicación, estaba tan 
poco versado en la política local, que no 
podía comprender suficientemente la úa-
portancia de la horrible conspiración de 
que se trataba. Mr. Pott se apercibió de 
ello, y sacando el último número de la 
Gaceta de Eatanswill, leyó con solemiu-
dad el párrafo siguiente: 
"Üeunián dandesUna de los amarittós. 
Un reptil contemporáneo ha vomitado 
recientemente su negro veneno, con la va-
na esperanza de manchar la pura nom-
bradía de nuestro ilustre representante el 
honorable Samuel Slumkey, de ese mismo 
Slumkey á quien habíamos predicho mu-
cho tiempo que llegaría á adquirir su po-
sición actual, tan noble y tan querida, 
que él sería un día el honor y la gloria 
de la patria y el atrevido defensor de 
nuestros derechos. Un reptil conteraporár. 
^ X'Se continutróXi 
